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QUINTO DISTRITO 
V 
las elecciones DON R I C A R D O Z A L D I V A R I R U R U E -TA (Liberal). 
SEXTO DISTRITO 
DON A U R E L I O GOMEZ L A M B E R T 
(Maurista). 
DON V I D A L GOMEZ C O L L A N T E S (Li-
beral). 
SEPTIMO DISTRITO 
DON M A R C E L I N O A. D E L CAMPO 
O T E R O (Liberal). 
OCTAVO D I S T R I T O 
DON R U F I N O P E L A Y O GOMEZ (L i -
beral). 
E N LA C A T E D R A L 
La fiesta del Rosario 
El partido mauris ta , al da r á comocer la 
framlidatura de coalición dináfitaca que ha 
ilc inchan en las p r ó x i m a s elecciones, ex-
pücó claramente su a c t u a c i ó n cerca de los 
partidos del Centro aliectoral catól ico y del 
idóneo , para ver de llegar a una inteligen-
eia en esta lucha. Nada m á s tenemos que 
affcwür a lo dicho, y por lo tanto, t ranqui -
los como estamos de la decis ión adoptada, 
nos disponemos a continuar nuestno ca-
mino, con la esperanza de gbtener un íe l iz 
fesu'Jtado en l a c a m p a ñ a a que con" tanto 
ardor se dedican nuestros amigos. 
Inspirado en el á n i m o de conicordia que 
pres id ió a todos l'os partidos en anteriores 
eílecciones, el pa r t ido maur is ta hubo de 
decidirse por recabar su l ibertad de acción 
ante las proposiciones que conservadores 
y catól icos le Mderan , coainobase de u n i ó n , 
y bien claramente se ha iprobado que ta l 
decisión tuvo lugar por l a acti tud de los 
d e m á s , que no por I'a nuestra. Elli proceder Ayer se ce lebró solemnemente en .1 
correcto y caballeroso en todo momento de; santa Igilesia Catedral la ftesta del S o n i t 
nuestros amigos comisionados para pac-! simo Rosario, con él esiplendor de años 
,tar, s e r á reconocido por Jos representantes amenoms. 
que de los otros partidos asistieron a ilas por la m a ñ a n a se acercaron a la Sagra-
reuniones celebradas con aquel fin. Lia Mesa gran n ú m e r o de fieles, en ila ca-
Si acaso l a p a s i ó n ha ipodido ofuscar a p ü i a de l a Virgen, 
"alguien, que e x t r a l i m i t á n d o s e en el a f á n l A Jas nueve y media se can tó la misa 
de dietfender determiiiada solución estable- suiemne, con asistencia de! i lus t r l smu ' 
ce contrastes que pueden aparecer mor t i - Cabildo, 
ficantes para nuestros amigos, estamos se-' A las cuatro y media de la tarde, des-
guros de que, pensando serenamente, ha pués de nezado «1 santo Rosario, sal ió la 
de peíítiflcar intemperancias de momen t j , procesión con la imagen por las calles de' 
colocando a cada cualk en e'; lugar que Le- Puente, "San Francisco, Puerta la Sierra, 
g í l i i n a m e n t e le coresponde, so pena deque peso. C o m p a ñ í a , ATcillero y paseo de Pe-
tengamos que pensar, con gran sentámien- reda, voMendo por el Puente a ¡a Cate-
to, que la jus t ic ia , la caballeros/idad y la dra l . 
!. m|>'aiiza han clesapareoido de las luchas Después fué rezada Ola M a n í a , predican-
electorales sin d i s t inc ión de matices y de do a con t inuac ión el elocuente j e s u í t a Pa-
. personas. ; dr'e S u á i e z . 
Juzgar de intenciones aj'enas es siempre Luego tuvo lugar la exposLción del San-
írijusticda, y . puede ser agravio muchas t ís imo, r ezándose la Es t ac ión y la Consa-
veces; l í b renos Oíos de caer 1 ta l pe'.'ado. g r a c i ó n a l Corazón de Jesús , finaldzápdose 
Si i'osotros r ecog i é r amos jos rumores de" ios so'.emneis cultos con la reserva y bendi-
uua s i s t e m á t i c a host i l idad hacia e l par t i - :iion y lia Salve cantada por el pueblo, 
do maurista y de unos deseos de exclusión , ~ 
de combinacionleis electorales, negándo la 
fuerzas, prestigios y op in ión , por parte de 
los paiitidos del Centro electoral e idóneo, 
h a l l a r í a m o s la expl icación de habernos 
visto precisados a romper con ellos en este 
caso, sin descender a detalles, expuestos 
51 mpre a 'as interpretaciones iparciales 
en favor de determimado cr i te r io ; pero no! Entusiasta y en extmmo s i m p á t i c a fue 
es eso; según nuestros adversarios, es que .a visita que la s e r e n í s i m a s e ñ o r a Infanta 
Ja realidad pesa y mide la fuerza de todos d o ñ a Luisa hizo ayer a la escuela cato'ica 
en el la algo ar t i f ic ia l que embelleciese l a 
c i i l i ada a l balneario. 
Y, po r ú l t imo , un m a d é r o recogido del 
mar que e s t á jun to a l a capil la de San 
Roque todo el verano, como si aquellos 
frases m u y sentidas y a n i m á n d o l a s j a rd in i l l o s fuesen un a l m a c é n de cosas 
i n u a r su vida de v i r t u d y trabajo. viejas, a disposición del que le ne^esi-
Y como se agoiparan para saludarla, se 
; l evan tó , a ñ a d i e n d o : 
— E s t é n en sus pmeetos; yo p a s a r é a ha-
bía r í a s . 
Así fué recoriieindo todo el sa lón, dioién-
do'es 
a contiin 
La iDíanta doña Mana l i a 
en el i i a í o de mlmuí 
partidos que .intentaron l a u n i ó n , y ^ Y a l Smdjcato de eostui eras, 
nuestra p re t ens ión , s egún los dos partidos sus locales de la calle de la Compañ ía , 
h .\ -naligados contra nosotros, pugnaba Llegó Ja amable y car i ta t iva infanti l 
coíi esa realidad misma; ¿ a q u é buscar poco m á s de flas once, y ba jó del auto 
m á s explicaciones, pinésto que ien esa rea- a c o m p a ñ a d a de su dama d o ñ a Sol y de a 
1 i ihid quiieren ellos fundarla? -noble sieñora d o ñ a Peromila Pombu. Re-
cibiéronla al pie de la escalera, alfombra-
da «ad hoc», las s e ñ o r a s de Ja Junta, con 
quiier 
."Pasaron ya las h ^ra; de les comentario? 
y á os cabildeos; esperemos a ver Jb que 
los hechos dicen, y s i en estos instantes 
- en que la experiencia aconseja la concor-
dia y que las eílecciones se h ic ieran sin 
apasionamientos, in juie'Uue0 y eetrden-
cías propias de las luchas electorales, una 
d e s u n i ó n m o m é n t á n e a es causa de que es-
tos imales se produzcan, eulpa ú n i c a y ex-
j ' n s i v á s e r á de quienes hayan dado lugar 
a el lo; pero j a m á s ddl partido mauris ta . 
que n i apetece puestos, n ñ u s c a influ.-n-
cias y sólo de^ea el reconocimiento d e j a s 
- fuerzas que l e g í t i m a m e n t e le 
v ¿Ien. 
iú piesidenta, d o ñ a .Modesta Herrera, de 
Pé iez del Mol ino. A todas d ió la man , 
afec tuos ís ima, l a bella y bondadosa infan-
la, y juntas subieron al sa'lón de la escue-
la, donde y a ocupaban todos los hain ps 
un g r an n ú m e r o de niños.-
Poniiiéndose és tos en pie, entonaron uq 
ránti/co, dirigidos por su maestra, mien-
bras la infanta ocupaba la presiden-i; 1 y 
las daimas de Ja Acción Catól ica y d06 Pa-
dres j e s u í t a s se sentaban a sus todos, 
correspon-' Recitaron d e s p u é s los alumnn is má 
a'ventajados aligunos lindos versos y ex-
Proceder de otra mane ra ser ía desertar pillearon lecciones de Geograf ía e Historia , 
del puesto de honor en qus el part ido mau- I116 la s e r e n í s i m a s e ñ o r a escuchaba muy 
rista e s t á colocado y t ra ic ionar la causa -omiplacida, animando con su sonrisa fí 
que él representa. Vamos, pues, a la lucha. 108 W se azaraban un poco, 
con el partido l ibe ra l , contra la reconocida — M u y bien, m u y buen—jes decía, cari-
ñosa. y disciplinada o r g a u i z a c i ó n del Centro 
electora:! y contra ¡a influencia oficial del 
par t ido idóneo. 
Candidatura de coalición dinást ica pa-
ra las próximas elecciones municipalesl. 
P R I M E R DISTRITO 
SEÑOR CONDE D E SAN MARTIN D E 
QUIROGA (Maurista). 
SEGUNDO DISTRITO 
DON M I G U E L L O P E Z DORICA (Mau-
rista). 
DON P A T R I C I O R O S A L E S ROLDAN 
(Liberal). 
TERCER D I S T R I T O 
DON E S T A N I S L A O D E ABARCA Y 
F O R N E S (Maurista). 
CUARTO D I S T R I T O 
DON J O S E MARIA F E R N A N D E Z C E R -
V E R A CASTAÑEDA (Maurista). 
U n n i ñ o la ofreció un hermoso ramo de 
1 flores y todos desfilaron con mucho orden 
por delante deOI estrado, gri tando entusias-
imados: « ¡ V i v a l a infanta d o ñ a Luisa!)) 
Su a l e g r í a subió de punto cuando el pro-
(fesor, que h a b í a sido part icularmente fe-
1 licitado por la egregia señora , les dijo que 
j ssta dama a m a b i l í s i m a 'e h a b í a encarga-
I do que'Jes d ie ra tmt« gran merienda. 
A esta recepción s iguió la de Jas costu-
reras, que fué n u t r i d í s i m a . Se abrieron 
¿as puertas conrederas que separan su sa-
lón del de los n i ñ o s y salieron las jóvenees 
muichaohas, precedidas por su s i m p á t i c a 
I y cu l ta presidenta, M a r í a Rodr íguez , quien 
p resen tó a í a infanta u n l indís imo «bou-
quet». 
— S e ñ o r a — l a d i j o r - : tengo el honor de 
o í r ece r a Su AMeza, en nombre de toda^» 
mis c o m p a ñ e r a s , estas flores, que simbod-
zan nuestro ajgradecamdento por tan amo-
ble visita. 
—Yo estoy m u y agradecida a t a l reinV-
mién to—oontes tó .a infanta—; antes que-
r í a yo haber venido • lo he hecho m d ía de 
fiesfa para poder verlas a todas. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don A g u s t í n Huerta y González 
que falleció en esta ciudad el día 9 de octubre de 1916 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y*, i . F * . 
S u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s , m a d r e p o -
l í t i c a , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i -
n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a sus amistades le eDeomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren en la iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús y en las capillas de las 1 rinitarias, Pastoras, Redentoristas y 
Hermanitas de ios Pobres, de esta ciudad, y en 'as parroquias de Trucíos,. 
Ampuero y Santoña, y capillas del Sanatorio de Santa Agueda y Colegio de 
San Bernardo, de San Sebastián, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma 
Santander, 8 de octubre de 1917. 
E l excelent ís imo e i lustr ís imo señor obispo de la diócesis se ha 
dignado conceder indullgencias en la form a acostumbrada. 
ES Padre Mazarrasa ¡ie p resen tó a la" tase, 
oíiiniista M a r í a R a m í r e z , que le fué muy^ 
simjpática. 
íFocp después , al despedirse de todas, 
las enca rgó que organizasen una me-
rilsndia... - j 
Con la a l e g r í a peculiar en las j óvenes i 
(•ostureras recrl>irán agasajo y iñ inca 
ohi idai ián mómiento tan agradable, que "as 
puso en contiactio con la egregia dama, qu? 
Dios quiso (poner en tan alto puesto pai 'á 
que -mejor resallen sais virtudes. 
Mucl iu la vitioirearon en el sa lón , y a ú n 
en Ta callei unifeiron sus aclamaciones a las 
de los naüos cuando ;la infanta, tan queri-
da, s u b í a al auto. Allí la despidieron, b i -
sando su mano, las s e ñ o r a s die P é r e z d 
Moüno , Viña Lamba, de Árd ines . Lanuza, 
de M a r t í n Córdoba, G a r c í a de Santiu^l.-. 
d o ñ a Carolina Bregel, s e ñ o r a de Ddegc, 
ftefxaritas M a r í a Huddobro y Mar t ina Ca-
via y s e ñ o r a Córdoba, v iuda de M a r t í n . 
Bien hayan ios grandes que así se acer-
can a los humüildleis. | 
[ i " i i - i - i " SÉ m CÍZ 
L a m>ticia en Santander. 
El (primero en i^cib •• ;.a -ensac onal n i -
tiicia de ¡haberse ¿«capado de Cádiz el stib 
mar ina a í e m á n internado, l a é E». P i v i i o 
CÁNTABRO. . 
Nuestro activo corre:-.pj Jia , a quien 
licitamos e íus ivaTi - . i í c , pusíi en la C^a-
trali dte Teléfonos de Madr id a las 6,40 Je 
la tarde, un dlespfíchj ' . irg¿nu. que áénit, : 
«Dato m a n i f e s t ó n o s a v i - ó ' e min'str ' i 
Mar ina ns'cibió .\btlc:as hab t r sa -do C.éñ¿ 
submarino a l e m á n ántcr i iado. 
Mlniistro M a r i n a resovvir. cese "iimedia-
bo general jefe ai-sena!, ICÍP .lun.a técnica 
n&coñóció subma,í.iiiOi y ayadantc may • 
ar-r.nal. y 
Acordóse relevo gene-a' apostadero. 
Submarino no t¿ñi3 murs'ciones, e-la-
La ^ n ^ r ^ Lt " A i S i e t é t t ^ ^ e i ' t : fonema en po-recio regalar aliarunos lubros para la . , : r ^ n . , ,)„or.,,QC w«.«i> sa ofr ió lgm 
hibilioteca dé l Sindicato. dér nuestro, y POM tiempo después ya-se ' estacionaba é'J vühí'üo ante nuestros car-
de 
prce-






Su ilustrisima, con don. Alberto Corral, viento las tícper^encias del n A 
Colegio Cárvtafcro. Fot. >,,,,,„. 
WŴ  ̂  Vl/l̂ A vv wvwwv»-̂ A -̂V^VT. WV» Í̂ V̂VWVWVW». k V VV VVVVVXA vvvvvvvvvvvwv. vw vvwIAVVV\VW\WV, 
t - i - i Agenji) de Lózar , que va a tras.adar sd 
¡•ios. residenicia a Madr i i i . 
I 'ur ilan oQb«; cu go lemador c'-yil nc ; A l acto, irue resul tó muy siinpát ' \->. 
: con l innó la notioi i en su de-, pacho, facíli- itsistieron los s eño re s don Dionisio Agen je. 
t á n d o n o s una nota oficiosa, que no p u b j - don ,G. Marciano Sánchez , don Nico lás 
' -camos ipor s. r éx.u-v. a I- declarado por el Calvo, don Manuel M a ñ u e c o , den Aurc-
U m nota oficiosa, presidente del. COIISÍJO de ui i ni'•'ros ai íc áiano Ramos, don Nicolás Sánchez , don 
En e l Gobierno c iv i l nos f u i facilitada los periodistas, y que publicvmot a comi Ceferino Alonso, don Belisario Ageni 
m i i en 
Los tranms del Astillero. 
anoche la siguiente nota, oficiosa: 
«Con objeto de ampl i a r eA inforni i ' dado 
por la Jefatura de (Jbras púb l i cas , he or-
denado se verifique un reconocimiento en 
todo el material de la Empresa de t r a n - | 
v ías de i a Red Santan. lei-ina, pue:- me ( 
propongo gamnt iza r la seguridad y t r á n -
sito d:- los viajeros y exigir de la Emprc-
imacion. dian Francisco Agcnjo, don Julio Hiera. 
P.u* alliorá noi podemos hacer un sotí- ck>n Honorio Ca'Jvo, don Antonio Ca^r.. 
i-oniientario, pues .n cseiüjura es inexorab.e. don Juan Calzada, don Lniis Polo Español 
Por noticias de muy buen origen 
míos que. hace uno-; días, cii al 
co pueb'Jecillo de La Cavada, un pettil 
atacado .de hidrof ibia. 
T a m b i é n sabemos qni? el ciia«o'í s 
que fué muerto por un \'-O¡IIO, habíaJ 









Dato llama, a los periodistas. 
M A D R I D , 7.—W piusidenle del Conseji 
don Maximi l iano S á n c h e z , don Juan Sán- 1 ..í 1, OÍ 1 ™KO 95 ^ 
i chez, don Ildefons-, Blanco, don Narci^c onlad,0 }as J ™ ^ 1 1 5 . sw' ^ 
Mteas, dx>n José Arauna, don Pablo. G:- u'\ 'tai' ^ ^ tar,tí! K'-aveda l 
l lardo don Daniel R a m ¿ s , dan Eduardo ;?te- f a r a P^ 'emrse ante tí ho r r | i 







que hacen krs denuncias que, personal-
mente, ¡lo manifestasen d e s p u é s Je ocu-
r r ido el hecho, pues de ese modo p o d r í a 
comprobarse, al ocur r i r un aecidi-nle, la 
ventad de lo SU'CedMo.M . 
LOS E S P I A S 
Fusilamiento de una joven. 
POR TELÉFONO 
sando por teiiefono a los periodistas. ¡ drafa, don Angel í í a save , don Félix Ra-
Estos acudieron inunediatamente, sien- m o s don J o a q u í n Arauna, don Pedro V a 
do recibidos por e l aeííor Dato. lero, den. José Varona y don Daniel Ra-
Corrtenzó diciendo ei presidente que te- mn* (hijo), siendo servido el banquete cOñ 
nía que darles un not ición, y que les pe- e>) gusto que sabe hacerlo el conocido Tes-, 
d í a la mayor diecre.Món posiblle. L iu ran t det Gran HotePFrancisca Gómez. 
Hu periodista, intngado, le i n t e r r u m p i ó . Puesidiiendo la mesa se hallaban los se- 1 
pnegunt.ándole de q u é se trataba, a lo >iue ñ m e s don Dionisio Agen jo, don G. M a -
e1. s eño r Dato r e s p o n d i ó : ciano Sánchez , don Nicolás Calvo, don M:V 
—I ' iws que el sabmanino a l e m á n que nqel Mañueico, don Jullio Hiera, don Luis 
instaba internado ¡en Cádiz se ha escalpada j Pol;> E s p a ñ o l y don Belisario Agenjo, y a l , 
Este, submarino era el «!)'• L . 293». 1 finaliizar el «agapiito» e':. nuevo presidénce \ 
El ministro de Mar ina—con t inuó di- de la-Colonia, don G. Marciano Són l a / , | 
1 _ > . . M A D R I D , / . iñeñdo el presdidente—íué quien piiimert , ofrec-ió el nanquete cii; frasea muy elocuei;-
BERL1X (Ohcial).—En Mataix (Fran- recibió lia noticia, c o m u n i c á n d o l a inmedi.3 te* a!, presidente f i l i e n te, don" D i o n - i o i ' 
cia) ha sii io fusilada una l i nda ba i l a r ina ; mente. ¡-Agenjo, haciendo muchos elogios de esto I 
hotandeaa anisada de espionaje, a pesar. Sobre este asunto, el minis t ro de M a r i - ^eñor, y temumó brindando por la prospe-i 
de no haBérse probado su.eu.lpablUda.d y 1 na celfebrará coiuferenclas don las autor:- r idad de Santander- y Patencia, sien.! ; 
oe pedir su indulto la mayor parh- de la dades de Cádiz para adquir i r detalles. i muy aplaudido. 
orensa. I r án cesa. I ^e ha mandado i n s t r u i r causa, para i o - ; E l palentino don Narcdso Misas Lee a 
Con este motivo se recuerda la c a m p a ñ a . pnrar las responsabilidades en que se ha- o o n ü n u a c i ó n unas muy bien -^sertas cuar-1 
ya'podido iheur r i r . i tillas, siendo muy aplaudido a l termina •' 
E l minis t ro de Mar ina resolvió el ces-í su lectura, 
inmediato del general jefe del arsenal, d ü T a m b i é n hace uso de l a palabra don ^ 
jlafe de lia Junta técnica, que reconoció el Nicolás Sáncliefc, que, lo mismo que el an-
su í ima r ino y. del ayudante mayon dell) ar i teriuii, ensaliza l a labor realizada por el sé-1 
st'iial. I ño r Agenjo en el tiempo que ha desemp^.-
Se ha celebrado una conferencia con el ñ a d o la presidencia de ja Colonia. 
males hayan sido monlidus. por 
rabioso, evitando de esta manera I¿ 
p a g a c i ó n delli hornibíe mal. 
L A G U E R R A EN EL MAR 












i den» dü; 
bu ' ' 
que se hizo contra Alemania a ra íz del fu 
s ü a m i e n t o de Mies Cabell, de la cua.1 áe 
p robó la culpabil idad, a d e m á s de haberse 
ella .declarado culpable. 
A quien corresponda. 
Ayer, aprovechando la esplendidez del 
d í a ; fuimos a l Sardinero a 'pasar unas 
horas j un to al mar . 
LQ miramos todo. L a «colineta» y el 
castillo de P i q u í o , la encantadora aveni-
da de los Infantes, la caseta de los jugue-
tes, m á s a n t i e s t é t i c a cuantos m á s a ñ o s 
pasan, el suntuoso Casino, los nuevos ho-
leles de est ío, los anuncios que emergen 
del mar, y nuestros ojos, -recorriendo 
aquel lugar de marav i l l a , fueron a tro-
pezar con los p e ñ a s c o s na iu i ' a l é s de la 
playa de la Concha. 
Nos consta, de una manera absoluta que 
en l a bella San Sebas t i án se pretende ha-
cer p e ñ o n e s cerca de la playa, pa ra ver 
cómo las olas se suben a ellos y se (jes-
hacen'en espuma al caer. Y eg que los do-
n o s ü i a w a s supíien con lo u i t ihcíoso a lo na-
tu ra l , porque no tienen esto, que de tener-
lo r o n s e r v a r í a n l o como oro en p a ñ o y no 
¡ o l e r a r í a n que la conveniencia do uno re-
dundase en perjuiicio de', buen ver de la 
playa, que es fuente de ingresos parfl, la 
ciudad. 
Di j imos e^to cuando arrancaron casi 
por su base" el hermoso p e ñ ó n que se al-
zaba frente a la capil la de San Roque. 
Decimos esto, ahora que e s t á n pelando la 
playa para dejarla como la palma de l a 
mano, sin una suij. piedra donde tenga lu -
gar el encanto de verse romper las olas 
tía cascadas de ¿>iata, 
•Creemos que para hacerse lo que se es-
tá haciendo en la p laya de la Concha se 
•habrá facil i tado «|1 jpetani^o "icorrespon-
diente/ Pero esto no es óbice para que sin-
tamos el dplor del destrozo, para que, cp-
mo amantes de ía Naturaleza, proteste-
mos de que se lleve a efecto el '«desmo-
che)), que ha de qu i t a r a las playas Jo 
que de pintorescas tienen. 
Poco a poco la d inami t a va, destrozan-
do el p e ñ ó n de la Concha, amplio y be-
llo m i r ado r del mar, metido en sii seno 
como m i vj^ía de l a p laya . -
Y por si ello fuera poco, los carros car-
-gados de piedra—porque la piedra, ¡na tu-
ralmente!, se aprovecha—> ent ran por la 
plá 'ya, cargan y se detienen jun to a la 
capilla de San Roqup, estropeando el sue-
lo, en lugar de seguir la marcha hasta 
su destino. 
* * * 
' Y a otra cosa. Mirando, mirando, vi-
mos t a m b i é n el descuid-o con que tiene el 
Ayuntamie i i to los alrededores de la ig le ' 
sia de San Roque. 
Detrás , : debajo de mirador de la.sacris-
tia, se producini escenas poco edificantes, 
que. pueden evitarse con poner una alam-
b r a a í i en la parte que da a la pr imera 
playa,1 lugar escarpado, pero que no es 
obsta 'ulo para que se tome por asalto su 
parle superior. 
MADRIDI 
( LONDRES fOficia.!).—Una ñola' 
i miruntazgo da cuent/a del Innuiimie 
¡ c u a t r o submarinos alemanes; 
Uno de ellos fué eciiado a pique poj 
f patrul la .le hidroplonos inglesesen^ 
1 del Norte. 
Los hidroplanos descendieron lia| 
a l t ú r a de veinticinco meirus. airojr 
una bomba que cayó entre la toi: 
mando y 1? popa. 
El segundo y terefro- himn l-l 
hundido'; por los hidroplanos: 
El cuarto fué criado a piiiue^ 
contratorpedero y un crucero 
' o t r a rosa que vimo». E l deploiiable es-
tado en que es t á la bajada de lá playo 
•al, 
minis t ro da Estado, para iniformaríe de las , Tambdén fué :nuy_aplaudido. gleses. 
notiicias recibidas y para darle cuenta de El secretario de la Colonia dice que se • npnTTxr 
jas resoluciones del ministro de Mar ina I han recibido muchas adhesiones al ano.1 S^^-i- *• larmfflP 
E.< submarino no t e n í a municiones, y i l y de spués de breves palabras deíl sefiot 1 
ser internado quedaron todas sus bombas 'Polo Españo l , se levanta a hahlar el1 fes-
y torpedos en e, arsenal!. j tejado, s eño r Agenjo, siendo saludado con 
U n periodista r eco rdó quie a l .ser esif una g r a n ovación, 
submaiiino auxiliado por un c a ñ o n e r o es-' E l suñor Agenjo da las gracias por el ob-
pañol , se dijo al aomandantie: i sequio que le hacen sus paisanos, y di(;e 
—Ahi/ra s e r á este harto internado. -que no merece ÍSOS honores, pues todo lo 
A lo que ét comandante del submarino ' qjie ha hecho en 'la Goiloríla fué inspira i > 
replicó : . ' N^n su gran amov a su piieb í, 
-Ya lo sé. 
Conferencias. 
A primera 'hora de la tarde e?tuvierm 
Los submarmci 
septentrional de )!a guerr 
hundido ijHimain-Mih' l-i-l'1'0'aD;': 
. Entre-los barcos Imndidos .;g'¡ij 
g lés « S a n t a r n » que des'•:••/••!. ••! ^ 
la las e iba cargado de cuk i'araJ-
Otro de los barcos lor|>ede^ 
la M a r g a r i t a » . 
Algunas resoluciones. 
A las ticha y cuar to . rec ib ió e. señor Dal 
Noticiasvarii 
..agos del vapor P ^ ' 1 1 ^ mi'-
mo, pi lepiiándose su discurso con ana gran fué hundiído cerca del caoo o 
Canta en párraifos elocuentes las glorias 
de Santander y Falencia, y te rmina dan-
do un beso a la bandera de l a Colonia., 
en .¡)a Preaidiencia e'l minis t ro de Fomente! como deapedoia a ésta , y luego da u m s 
y e / c a p i t á n general de Madrd. . vivas a Santander, Falencia y E s p a ñ a j 
De siete a ocho "conferenció el sefior Da- que fueron contestados con gran entusia-'-, fragos del vapor norin^uc^ 
to con el minis t ro de Marna . , le^ 
ovación. 

















G R A N CASINO D E L SARDI 
Hoy lunes, 8 de octubre. 
a l a s c i n c o y m e d i a d e 
o t ra .vez a 'tos periodistas, a quienes diio terminarse efi s i m p á t i c o acto. Los ram 
(pie se i iabía-i l ispuestio el cese 4el copum-! que adornahan .i-as na sa - fueron enviad 
dante gene nal del apostadero. 1 a las respetables s e ñ o r a s dé. don Dionis o 
iManifeistó tan ih ién que h a b í a habhdo Agenjo y doi) C, Marciano Sánchez , 
con ei señor Lema, dándo le cuenta de & | 
ma relia del submarino e ind icándole l .̂ s 
nombres de los que. h a b í a n sido nombra-
dos para sust i tuir a los cesantes. 
Siguió d ic iendo qoe él Rey h a b í a firma-
do el cese del general de la Carraca, con-
traalimirante Jan Salvador Buida, y ei 
nombrauniento d^. su sustituto, el contraa l -
mirante don J o a q u í n Gut ié r rez Bujalba : 
el oese dleG c a p i t á n general deí a.postadero, 
vicealmirante don Ricardo F e r n á n d e z del 
Puerto, y el nombramiento de su sustitu-
to, el . v i c e a l í n i r a t i t é don Augusto Miranda 
Godoy. 
Estos decretos a p a r e c e r á n m a ñ a n a en 
.'.a «Gacota», y los nombrados i r án inme 
j j i u lamente a pose.-.ionarse de sus cargo1;. 
Se ha ordena-do abr i r la -corFespondientc 
snmaiiia. 
Prorroga de cuotas, 
l,a «Gaceta» publ icaná m a ñ a n a un de-
arepo prorrogando hasta .el 30 de novieru-
bre e| pag)) de ¡'as cuotas por el servicio 
m i l i t a r . 
L a conversación! del día. 
Todító lias conversaciones en los Centros 
político» h a n versado sobre la saliida de! 
submarino alemián internado en Cádiz 
Por eriüe moti-'o, nadie se ha acordad i-
de la provisión de altos cai'gog. 
Las reservas de oro. 
E l Raneo de E s p a ñ a es áJ presente &} que 
ocupa el cuarto lugar entre los que tienen 
mayores reservas en uro. 
a del general Toyar I J 
ViAiLENClA, 7 . - E capital « ^ 
hoy de paseo com su s é n ^ 
tJn niño a r r o j ó uno pi'J<"' 
to, (Míe fué n dar a. la 
Tovar, que s;- luilla.l .ev-^ 
t a r ó * -
E s p e c t á c u l o v a r i a d o . — C i n e m a t o g 
1] 
L O S R A M P E R S , excéntricos equilibristas 
C A B A L L E R O PABRA, ventriloquia moderna, imitador de cntos 
y voces de animales. 
PERÚ-COLOMBIA, cancionista y bailarina. 
T H E C O N C I E R T O - O R Q U E S T A T Z I G A N E . 
dsl 
LA COLONIA P A L E N T I N A 
i i ex mi\ 
A la una de la tarde se celebró ayer, en 
el restaurant de Iw Terraza, dtei Sardinel ), 
el banquete organizado por unos rnant.i^ 
socios de ia Colonia palentina en hon ui 
de la.Concha, demasiado'al na tura l p o r ' d e l que hasta ha,ce pocos d ías fué prec-
io que no e s t a r í a de, m á s que se hiciese dente de dicha Codonia, don Díomsi • 
HTONIO ALBERD* 
t I R U O I A G E N E R A L 
oart06. — EnfermedAdes de la í n u j e r . -
Víaa xirinarias. 
AMOR E S C A L A N T E . 1(1.1.• 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
VELASCO. 6-
SAMTAJ 
la o s é P?û 0 
VíaB u r i n a r . ^ j e r ^ M 
fermedades dei a 0^ 
Si 
EN ( 
f̂ l r l i / ^ h O V P l h p P h n : ]'A * ' - luu ' E r v i t i g a n ó , pues, la cartera da ffente acndiera a la taquilla como las 
R | U I ^ ' ^ _ i i ^ V > i I V / regalo de don Ricardo de la T ó m e n t e , rmoscas a la mie l . ¡Lo que nos iban a ha-
, , . v , C ü n "50 pesetas. i cer de reir él y el C a i n a r g u é s y el Adzcor-
b-bdos lo? d í a s af irma ej Gobierno que , Por la torde, en la t i rada de los nova-! be y «tut t i qu¿n t i . . l 
Claro esta que en lo de la risa resulto V i v expor tac ión de sustancias a'imen- tos, tomaron parte 38. 
% * ' v e^Üi rec ton de Aduanas, en una ; Obtuvieron premios los siguientes; que vino el famoso t ío Paco, el de la reba-
mrviú celemaoa lecienteniente, ha afci>- Pr imero, exce lent í s imo seño r m a r q u é s j a , y espectador hubo que neces i tó lanzar 
Í/lo que antes a? . p u d r i r í a n las sustan-'de Pida l , con 78 puntos. 
= ¿lílimenticias que ser exportadas, siem I 
"me no aa rebajasen a precbs muy 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
r1' ,, ¡ (c.s y que fueran asequibles a l .con-
lí .fiol. 
Segundo, don Fé l ix González, con 77. 
Tercero, don A g u s t í n M a r t í n , con 72. 
Cuarto, don Gregorio Tr in idad , con 71. 
1917 
^pué.lese fáci lmente comprobar que, s in '67 puntos. 
H Q ha reetifi'cado ese cri terio en muy Sexto, don Manuel López, con M . 
Eñs días, o sin su conocmiento y auto- Sép t imo , don Juan Acedo, con 65 
gación se continua exportando. Ahí va Octavo, don Lu i s Montero, con 64. 
rDtba: 
grandes carcajadas h i s tén icas para des-
embuchar la h i la r idad que h a b í a - a l m a c e • 
nado durante la seamana para solazarse en 
la tarde de ayer, y que en dos tendidos 
/ ' vapor « M a n u e l a P ía» , de la oasa F á -
y Garc ía , e s t á cargando arroz en ' 
no 
¿Vi' IOÍ má5 P01- ,loy- hasta ver si se m 
>vii?no n ;ID; camo las circunstancian ro-
\ .)Uin, p" t v i t a r i ó n de que este es:v.n 
KL) irá ¡ico con t inúe . 
m San Sebastián 
Dice Lema. 
• L ; SEBASTIAN, 7.—El m a r q u é s de 
K al recibir hoy a los periodistas, les 
Bfafesh' 'l111' i'1 pprióiiico f rancés «Lo 
Kjra l des Debats» dice que el minis-
(i. Ksfado españo l trabaja corea de 
H y s e s neutrales para llegar a un 
Sjeri'1. v ' l 1 " ' 'SI0 era completamente 
mZ.q™ **lrJ:ñt Pe.r¡ód:ieo ; te 'a 'bendecir 'e 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial tac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«(Actividad de ambas a r t i l l e r í a s en Vau-
xai l lon , Laffoux y Huriebise y en ambas 
ori l las del Mosa y en la reg ión de Ja co-
ta 304. 
En la Champagne, un golpe áe mano 
del enemigo hacia la granja Vazoni fué 
rechazado por nosotros, con p é r d i d a s pa-
r a el enemigo, a que t a m b i é n hicimos p r i -
sioneros. 
Los alemanas contraatacaron nuestras 
posiciones, no consiguiendo su objetivo. 
E n el reeto del frente, nada digno de 
mención.»-
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado oficial de la 
C a m a r g u é s . B i hombre, que tiene una dic€ lo sigUiente: 
muscula tura h e r c ú l e a , unas espaldas de, ((prente occidental.—Ppr algunas foto-
cíciope y una calliva completamente sena-1 g r a f í a s obtenidas por nuestros aviadores 
mero anterior, ayer t u w lugar e. acto de í f ? ^ ^ hemofi P0<-Ud? evidenciar que el ataque y 
la i n a u g u r a c i ó n solemne, de f edificio cor.s tóltftfe . T J i í v í a S l i bombardeo de Dunkerque ha causado en 
t r u í d o en la calle del P r im- ro de Mav.-1 n l las ' ernP eza ? moider una y a agi tar a ,la p0b lac ión destrozos considerables, 
por l a Sociedad Colegio C á n t a b r o i en tl>das direcciones, como un director la ^ n{ o r i e n t ó I . _ E n Bertol l hubo fuego 
'batuta , y aqueUo no to supera nn Gaona. > de ^ i M m h u W Ó V lo mismo al 
¿Y cuando inicia unos pasos de danza, lo Norü,este de .mgfd_ 
mismo que « . f u e r a a bailar un m i n u é con . ..>ién .hubo fuego fur ios ís imo en ani-
el toro? En eso, Camar^ues^odesjon- h&s 0 ^ del Kebl^k. 
Apoya-
os rusos 
Con motivo de esta stiradas hubo gran 
a n i m a c i ó n en el po l ígono de t i ro . 
Muchos tiradores que deseaban inscri-
üfcei'-'iia hasta rüü toneiadas, por cuen- birse no pudieron hacerlo por haber Ue-
Jjje la casa Debray de P a r í s . Hace d í a s gado tarde. 
%eó el vapor «Virgen dle Africa», de ¡a j Hoy c o n t i n u a r á n las competiciones Úi-
casas, iguales m e r c a n c í a s , y , matadas y s e g u i r á j u g á n d o s e l a m a g n í -
fica copa regailo de la Junta Central. 
Quinto, don Amancio Samaniego, con : recurr ieran a la bronca con á n i m o de es-
parc i r los «golpeSD) que llevaban embote-
llados e ^ i m p r o v i s a r l o s » oportunamente. 
De todos modos, ratos de h i l a r idad des-
~hii lachan te sí- que hubo. 
Perico el carameílero 
picaba a la media vuielta, 
•citaba con lanza en r istre 
y pinchaba... en la barrena. 
El q u e r í a dar el hombro y aguantar ^ pe-
ro siempre se Le volvía el1 oaballo, hac ién-
dole quedar de espaldas al toro. 
Pero íio verdadenamente grande, lo ar-
tístiico, lo genial, lo «cañí» y lo sandun- { 
guerq, fueioih las posturas y el estilo de" 
Conforme anunciamos en nuestro nú--
(jerio so ocupe en inventar tales pa-
irafiíis. 
A í a s once de .a m a ñ a n a llegó su i lusi- ;-
eima, a c o m p a ñ a d o de un fami l ia r , siento 
rocibido a la entrada por la Comunida l 
Agust iniana, ingeniero don A l e r t o Cori'H-
y vociajies de 'ia Junta de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Su iüustrí&ima p;ocediió inmediatamon-
1 edificio,, capil la y depen-
i-vwwmvuwvwiw 
y buen m'igen. s 
l ías , en al pin¿ 
lavada, un pjrB) 
litó' el citado'ffl 
¡el pnob.o se han 
que SDII iwmii 
anta graved 
ante, el hoi 
e propague a nlg 
cinti del gobernj 
por su parte, 
s órdenes a lis 
a, para que sea 
nte twios Mia^ 
icrdidos por eV 
esta man 
e mal. 
E N E L MAR 
MAiiRinj 
j) .—!";: I 
¡•i lie! Imiidimií 
aleraíines. 
'liado a piquepo 
nos ingleses cu6 
ascendieron bastí 
0 metros, arrojál 
,yó entre te l£ 
r'.efo nifn'ii t 
¡droplauoa 
fiado a P W 
un crucero M I 
bmarirtcs. 
1 i,>s é x i l * | 
crínenle en 
, o-nerra, o< 
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C I C L I S M O 
El campeonato de la Montaña. 
Como tenia ununciado en mis neseña.í 
P P o i ^ , ayer se celebró en Castro ia 
'jmincia.da oarrei'a ((Campeonato de la 
Miaña», y a pesar de los datos que he-
«55recibido de esta carrera, me abstengo 
jíjHiblicar.MS, porque, s e g ú n me han ma-
¡¡¡(eslaílo por tólófuno de aquella ciudad,. 
Ifljnuy probable so d é por anulada, por 
p i r ciertas protest'as por parte de algu-
nos corredor, s. 
j/)que sí puedo adeiantar es que en se 
«indo lugar figuraba eH gran corredor 
XBitañés M. Bároena . 
Esperemos, pues, el resultado die dicha 
ruaba. 
Grey. 
•Jjl «Strong» cun el encuentro que j u g ó 
wrnwñana, obtuvo la copa dé San Mar-
f̂ por babor conseguido vencer a todos 
jjCIubsquo lian intervenido en este cam-
peonato infant i l . La labor que han reali-
udo estos «peques» es admirable, y d íga -
jomasque nosotros, la siguiente e s t ad í s -
tica que a con t i nuac ión publicamos: 
Ha medido sus faeizas con e-iete eqd;-
pos, habiendo logrado marcar cincuenta 
ni favor por cuatro en contra, 
moe quebrar, y no cambia» , porque el Ca-
m a r g u é s siempre que banderillea rompe 
: un palo en los pitones y se lleva el otro en 
estras ilíneas en la Bukovina , 
Feronupi y Natclikontz, siendo rechaza-
dos por vivís imo fuego de contenc ión . • 
E n el segundo de los puntos citados se 
dlencias del mismo, pronunciando breves 
frases alusivas i l a^to. 
D e s p u é s s i rvióse j n «lunch» a los a s i - ; ^ ' " ^ " n " "nVrn . i n o m s t á W l e a' toro en as-1 ^ ei ^ K ^ ^ . y ? IUS V"."™* ™"**vo oc 
te;ites-t. } i i . . , , i^TSedSeare ^ Asistieron al íolpnine acto autoridades i rLr' ^ . J i " r"nrv,o,.rrn^a • V,n¿ ro®-
Act iv idad creciente de la a r t i l l e r í a en I 
grupo del general Mackensen .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El parte oficial facilitado a la prensa 
dice lo siguiente: 
«Actividad de a r t i l l e r í a en todo el fren-
te, al Sudoeste de Broedsciac, con pé rd i -
•entidades y C o ^ r ^ n e s y un p ü i ^ . o ' ¡ * ™ % Z ^ T s f t ^ é l , 
numeroso, entre el que h a b í a muchas l>e-, g™ êv&pr ̂  J 
Has y d i9t inguidas damas y encntadorr .s pedimos ayer que no& aew0¡yier&n 61 ÜI 
s e ñ o r i t a s perteai^ci^ntes a maestra buon i n e ^ , . „ „ r t e] Aizcorly& noá m raSco. Nos 
sociedad. 
Et Ateneo Montañ-és e s t aña representa-
do por su secretario, señor Bar r io y 
Bravo. 
E l curso escobar de 1917-18 c o m e n z a r á 
hoy en i&l citado Coieglo. ' 
fl [110 D J J H I M i l i 
En Santander. 
A las once de a m a ñ a n a de ayer se efec-
tuó en el Gobierno miilitar una r e u n i ó n de 
autoridades, para cumplimentar el acuer-
do del Gobierno referente al levantamien-
to del eetado de guerra. 
A lia r e u n i ó n asistiieron el gobernador 
mi l i t a r , s eño r v/zconde de Uzqueta; ' el! go-
bernador d 'v i l , señor Rich i , y el presiden-
te de ¿a Audiencia, señor Fernándo-. ' 
Campa. 
(Previos los correspondientes requis i í is, 
el gobernador mi l i t a r , s eño r vizconde d^ 
Uzqueta, hizo entrega del mando de la p r ; 
Mincia al gobernador c iv i l , 6eñor R i c K 
d á n d o s e por terminado el acto. 
Por tanto, desde anoche se ha encarga-
da de. 1 .̂ censura para los per iódicos la 
oficina del Gobierno oivi i . 
* * • 
Anoche, a 'las nueve, recibió a los repre-tónbuidos como sigue: trece a la «Real un tan tes de los per iód icos .locales, en su 
^ » e t a a l «Sa rd ine ro» , tres al «Can-¡ despacho, el gobernador m i l i t a r , s e ñ o r 
tabria», mirv,.. al « - t a n d e r » , cuatro al i vizconde de Uzqu-ita. 
rAth.etic M o n t a ñ ^ ; , , siete a l «San tanr l Ü ). ,LeS ñ a m ó para "exponerles su satisfac-
ystete en e.i d ía d f ayer a Ja «Unión M a - j c i ó n por no baber tenido que adoptar me-
rilimaM. 
El KAÜI'.OÍIC» , " l 'dida a lguna de severidad contra ninguno y ei • .Mandpr» lograion (|e lo.s per iódicos , en 'las difíciles circuns-
Jwcarun tan o cada uno, y el « S a n r a n - ¡ a m i a s po r que se viene atravesando, y 
Mosa los dos «Mrong» . E l numero de p a r a rogarles que, en su nombre, expre-
semos su m á s sin'-ero agradecimieiit . a 
cuantas personas acudieron a ofrecerse 
a' GoDiemo m i l i t a " durante 'os pasados 
SUCCÍ os. • 
ms fguidos p o r ' e l once vencedor 
)a San M a r t í n , ha sido de diez y 
me resta dar la m á s cordial onlio-
ralniíurt al «Strong» por su tr iunfo y pe-
Sw'a su prositloiite, m i buen amigo Ro-
l'erlúAhio./, quo siga por el camino om-
fiÜido y nn abandone <\ sus pequeños , 
'con los domá.s infantiles son ol .sueño 
Mü de la. afición santanderina, de 
líñensolicito un aplauso sincero para el 
Vonautede la copa don Ped-ro A. San Mar-
i^porsu eniusiasrno j)or el v i r i l deporte 
útl fútbol. . • 
* * * 
Migóse por la tardo ol par i i i lo anuncia-
P'gauandn ol <(Hacing» por tres a cero. 
liComentarios? I 'ara qué . T e n d r í a quo ser 
r,"iy-evero para con ciertos jugadores 
I'•'en llllíar iior i i i f i in l i lcol i i ih i f lcrm ciíi, í ug do s u- u a ti los ubiesen s do 
*ma/orcitos. y á lo creo que les d i r í a 
yanqu i ! Sus molinetes los firmaría s in ru-
bor e¿ Gallo (lo í b a m o s a decir en verso,-
pero rubor y Gallo no son consonantes), y 
en cuanto a sus estocadas, son de un efec-
to tan fulminante que hacen rodar a los 
toros sin punt i l la . 
Ibamos a re imos y nos har tamos de 
aplaudir. ¡ Con decirles a ustedes que el 
hombre •sa'lió con dos orejas y en hombros 
de los «cap i ta l i s t as»! 
•Y ahora, al recordar que no hemos ter-
minado el romance; cortamos el pa r én t e -
sis para proseguir. 
... espanto poíie en el a lma 
lo que ejecutó el torero 
que Pelayito se l lama. 
, A dos pobres becerretes 
. acr ibi l ló a p u ñ a l a d a s , 
se las daba en -el pescuezo 
y se las daba en ¡'as patas. 
Pidió a toda la cuadri l la 
que le ayudara en su h a z a ñ a , 
y aquello fué una ignominia 
que no me atrevo a narrar la . . . 
Llamaron a la justiclat, 
pero no estaba en la plaza. 
Y vinieron los abeherós 
y le llevaron ¡ a casa! 
Y a q u í t e r m i n ó el romance, 
perdonad sus muchas faltas. 
E l reserva. 
Ecos de sociedad. 
Han* salido para Logroño , después de 
haber pasado una temporada en esta ca-
pital , la distinguida s e ñ o r a de Gut iér rez 
Valldecara, con sus bellas hi jas Gloria y. 
Conchita. 
—Ha saMdo para Madr id el distinguido 
joven don Ernesto Alday. 
* « * " 
t o é veoinos de las parroquias de Viér-1 Se ha incorporado al regimiento infan-
noVs, Cohicillos, Santiago. Csr te ' , Torras, t e r í a de Valencia el joven 'Segundo tenien-
Torrelavega, I g u ñ a , Los Corrales y el ar- te don Framoisco de- Ú r / á i z , neoiéri salido 
ciprestazgo de Bnelna, fueron ayer en pe- de la Academia, 
rogr inac ión a postrarse ante los pies de "a I "Nuestra felici tación, 
gloriosa Virgen de Las Caldas. | — • — = 
m i $ u , p T ^ j s s y X El veraneo -de ios infantes. 
¡i • i v - n n t v s -on I n s regentes de las iKirr ; WWMI 
qIIias de sus respectivos lugares, invocan-
P o r q u é 
resuiiitó, -más que un fenómeno, un mónp-
truo. 
¡ Que ve rón icas las suyas, con los pies 
juntos y levantando la tela como para que j das para ed enemigo, a l que hicimos p r l -
paae, no' un becerro, sino i m rascacielos sioneros. 
Peregrinación a Las Caldas 
ao a La Madre de Dios, "establecida en 
aquel .sencillo santuario hace m á s de cua-
n üeben p(Vriarse en Vl 'eampJTos'que 'roelentos . años , .misericordia y paz pa ra 
«Daman «spor iman» . Pero como son ni- '•tudos lü3 hombres do la t ier ra . 
P í a éstos, cuando se enfadan no se' El punto^ donde Jos peregrinos se re-
i % e caso, servidor so calla y firma uniei'on íue 'Espaciosa campa del bal-
' Pepe Montaña. Idear io , de cuyo punto salieron en piado-
E n «Valrinoja». 
Ayer tai^de estuvieron los infanti tos h i -
jos de don Caicos y doña Luisa en la -finra 
«Valdenoja» , propiedad de los s eño re s 
Pérez Eizaguirre. 
Banquete de despedida. 
En el palacio de los infantes, ce lebróse 
E n Jolaseta. 
-lljoA0, 7.—En esto campo so ha juga-
eliiniiiatoria del rampeonato re-
s j^d^ i X.-.r; ' entre «La Real Socio 
d". de San 
EN^BÍLBÁO I sa P roces ión hasta la iglesia, rezando el ^ Una y cuarto de tarde -de ayer el 
Santo Rosario ' K'ai"ineTZ0 con W Sus Adtezas obsequia-
' A (las orno de la mai lana d i jase la m i - ^ . l ^ . i 1 1 1 1 0 ^ ^ - S ^ San . t andé r co-
sa solemne, predicando el p r i o r del con- mo despedida a la? Mismas, a' dar por vn-
vento de l a s Caldas, B. P. Bada. j " J t a ^ su estancia v e r á n i . en R a s t r a 
A las tres de la larde formóse la pro- 01 tdJ-J". o Sa,. s baMum y el «Arenas , de I ^ las ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ • S e n t á r o n s e a l a mesa: s e r e n í s i m o s se-
1¡Minundo fác i lmeata el « A r . ^ a s » , « ' f » ^ P.re»,d»da P01 nuestl0 %-ne,abK' ño re s infantes don Carlos y d o ñ a Luisa , 
V ' ^ o tantos .a uno. , 1 p r . . r . V c , t i i . ^ M Í W p r í nc ipe don Felipe y su esposa Ja p r i n -
^«Real Sociedad., es tá en franca de-
encia. 
En San Mantés. 
 cl . n
_ cesa Felipe,. infante don Alfonso, gober-n é regreso, expú'&ose Su Divina Majes- P 
¡ . tad.rezándgse j a ^ e s t a c i ó n y^una fervien- ^ r ^ l i t a r de l a plaza, s eño r vizconde 
te plegaria por la paz del mundo, 
d e s p u é s de la reserva can tóse feolemne-
y finalmente .̂l"1"'<i mañona so jusfó la primera . !• í 0 ^ ele oamj.eonado de primera oa- ™u\ el h imno eneanstico 
«orla B, o,,1ro • - - • - • • • - Rn-I 
? -Sport., 
lentos a uno. 
E N I R U N 
el Campo de Amute. 
« ¿ . ' ' — C o n mucha concurrencia se 
.r.P'ado ol camiu. d • Amute el 
• los equipos «I r r in tz i» v ^ Si,lvt' P 0 P W ^ ¿ 
anando el «Irr int / . i» por i ^ ^ m : iC^ sencillamente cau 
movedor. 
l,a p e r e g r i n a c i ó n ha resultado verda-
deramente gr ai i d io sa,. 
|mihc¡, " campo 
•E ^Wo part id , prim'-ru . l iminator ia 
*i22Peonaín »"P-r'onval del Norte, entre 
h * ] - ' ' >' 1:1 "Rí'al l',J','>"". de I r á n . 
J^J-'.primer ti Miipo l ' i i i i í i i i met ió un 
K or 11 ' |l:s hilb iinos. 
toeses88^1""'0 " ' ¡ idearon dos tantos los 
inbo 
¡••r-f"¡ 'i'11 pc ' iueño e s c á n d a l o entre 1 
r ' . i , , , , . '.'-j «Alhletic». señor Ibarreche, 
el público, por haber mostrado 
''^sagrado para el jugador. 
m 
a m a ñ a n a se celebraron en el 
- l a Albericia^las t iradas anun-^ la lbo 
E" la • 
a PopuiUir, que tuvo lugar por ' - i 
J ,toTOaron parte 22 tiradores. 
"'M?. J ^ ' " ! " - don Enrique E r v i t i , 
íj,int,is.. 
1 ^T,')0'i1"" , l l l ' l l e rmo Sanjú-s, con 37. 
'•"•'mo ' i ' 1 " •r"si:' Agüero , con 23. 
r' imV- i n ('if>iizalo Higuera, can 21 
M o n 
ií̂ '̂ 'V'V^ VWvv\.v̂ vVV\'V\AA. VX'VWWVVA'VA'V» 1 
anuel Car 'c ía , con 21. 
\ sús Peña , ron 21. 
El cartel ili! la nsaflBlróoilBaifef 
Astracanada tau r i no-carnaval asea. 
Pringan a tenc ión , señores., 
para no perder palabra 
de lo que «"i este romance 
se les cuenta..". y se les canta, 
(¡no en él se dicen verdadeis 
hasta a l lucero del alba, 
y el que las verdades dice, 
no Ta dice, es que «las can t a» . 
Vin ie ron cuatro becerros 
-leí campe» de Salamanca, 
con otros stñfs hermanitos, 
todoe en un v a g ó n - j a u l a . 
Los cogieron, por los cuernos 
Los llevaron a la plaza 
y allí un día los tuvieron 
s.V'u dándo le s sal y agua. 
Vinieron seis foragñdos, 
con pii.'.fl,s"y con espadas... 
lo que con ellos hicieron 
espanta,pone en el allína... 
Pero no se ajarm'ein, B e ñ o r e s , qpe el 
t raidor fué castigado y recompesada l a e s t ac ión de Quintanapalla . 
, v i r tud , domo ve rá el qtle leyere. Salfó el tren.corred a g ran velocidad, 1 
| Ello f u é íp ie , mientras á n d a b a en Ube- tüempo que de la e s t ac ión inmediata sá-
i da un oi.uio.iido empresario de moj igan- , lia un mixto. 
de Uzqueta; gobernador c iv i l de la pro-
vincia, sefior Rich i ; a calde, don Rafael 
Bótfri; presidente .de la Audiencia, señor 
F e r n á n d e z Campa, y presidente de la ex-
ce l en t í s ima ' D ipu t ac ión provincia l , s eño r 
Ruiz Pérez . 
i ' E l i l u s t r í s imo seño r obispo de l a Dió-
i cesis ex'cusó su asistencia al banquete, 
por tener que ausentarse de Santander. 
Durante el almuerzo, volvieron .los ' im 
fantes a expresar su gran ca r iño hacia* 
nuestra ciudad, en 'la que tantos afectos 
cuentan entre todas Jas clases sociales. 
. Al Gran Casino. 
| Sus Altezas los Infantes fueron ayer tar-
:de al Gran Casino del Sardinero, regre-
sando a su chá le t a las ocho de la no-
che,-
L a marcha de Icq infantes. 
i iSábese otl'cialment > que la marcha de 
, Sua Altezas t e n d r á ilugar los -d ías 12 y 13 
• del corriente. 
El p r im0ro de los citados dias s a l d r á n 
para Madr id los infanti tos a c o m p a ñ a d o s 
de sus preceptoreSi h a c i é n d o l o a l siguien-
te día, en a u t o m ó v . . , don Carlos y d o ñ a 
I .nisá. 
Los mMñ \m\M M día. 
A poco m á s chocan. 
•BURGOS, 7.—'Ha estado a punto de 
ocur r i r un choque de trenes cerca de la 
a l a N a r b ó n 
*ei* y media E S T R E N O de 
arfSewante Película dramática de 
^ ^ o l , titulada 
í PoS DE UNA ILUSION 
aaa por la eminente urt'sta 
CARMEN V I L L ^ R A N • 
gas, se reunieron en; apretado haz linos 
cuanto» carne.tcros de Urbel inda y , pues to í 
a d iscurr i r acejrcá de'l modo de bir lar le un 
nuevo fenómeno a aqueli Argos de la tore-
ría ;-liai''otia.na, acertaron a dar con una 
idea linnino¡sa. 
Si delós tipos populares—se dijeron—sa-
len los personajes de sa íne te , vístaaie con 
trajes de luces a los Char lo t i locales 
m á s ' c o n o c i d o s y se ixuidrá con esi» sola-
mente éül nn'is estupendo cartélli de la risa 
i(ue pueda haber para una inojiganga, 
con lleno seguro. Y hubo Heno, ¿nn iba a 
haberliei? 
Bas tó j u e Perico el caranielero fuera 
por la calle vieistido de picador, para que 
L a Ouardia c iv i l v.ió que iba a ocur r i r 
una catásitrofe y d i s p a r ó s ú s fusiles. 
De tuv ié ronse ambos trenes, o r i g i n á n d o -
se la consiguiente a larma entre los viá-
jeros. 
No hubo desgracias. 
¿Se puede viajar? 
111 ESC A, 7,—Por falta de ca rbón se en-
cuentra detenido un tren en C a r i ñ e n a . 
Le l ínea e s t á in te r rumpida . 
Un golpe de mano iniciado a l Sur de 
Ipres f racasó merced al esfuerzo de nues-
t ros soldados. 
Otro raid sobre S n m t Eloy fué conteni-
do por las tropas de Leicerter. 
El tiempo lluvioso y frío impid ió o í ros 
hechos de armas.)) 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: * . 
«Favoreo ido por el buen tflempo, Ja no-
che del 5 al 6 el enemigo in t en tó un gol-
pe de mano en Costabella y en el valle de 
San P e l e g r í n , constituyendo p e q u e ñ o s 
éxitos. 
En la vertiente septentrional del mon-
te de San Gabniell;, rechazamon a l ene-
migo. 
Cerca de Goritzia el enmigo ante tó un 
gollpe de mano, qu? fué resistido por nues-
tro fuego de contenc ión . 
Al Sur de Tolmino nuestros batallones 
se defendieron valerosamente. 
A l Oeste de Gori tz ia , de spués de viva, 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , sostuvimos pe-
q u e ñ o s combates, con resultado favorable 
para nosotros. 
?Iicimos 21 prisioneros.«c . 
Huelga terminada. 
Las huelga de ilos obrero" 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El coinunicado oficial facilita-
do a las once de l a noche, dice lo si-
guiente: 
« F r e n t e occidental.—Ninguna acc ión de 
impor tancia durante la jornada. 
L a a r t i l l e r í a m o s t r ó s e m u y violenta en 
Bé lg ica y en algunos frentes del Aisaie. 
Frente oriental .—Actividad intensa de 
a r t i l l e r í a francesa en el Norte de Monas-
t i r .» 
Huelga en Paria. 
IPARIS.—La huelga de transportes co-
m e n z ó esta noche. 
Durante el d í a h a n circulado por Ja ca-
p i t a l numerosos a u t o b ú s . 
L a Bolsa del Trabajo ha deejarado 
que l a huelga t e r m i n a r á m a ñ a n a . 
Otro m á s . 
W A S H I N G T O N . — L a C á m a r a del Uru-
guay ha acordado por 74 votos contra 3 
la rup tu ra de relaciones con Alemania. 
Reunión socialista. 
Se ha celebrado en Burdeos el Congre-
so Nacional socialista, que ha estado re-
presentado por dos tendencias. 
•Como finad de l a d i scus ión a c o r d ó s e no 
poner obs tácu lo alguno a todo aquello que 
fuese beneficioso para el p a í s y fuese ne-
cesario a la defensa nacional. 
Incautación de moneua. 
B E R N A . — E l G - b l í r n o i tal iano se in-
c a u t a r á de toda l a moneda de plata acu-
ñ a d a 
La i n c a u t a c i ó n terminar , en noviem-
bre. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t i m o parte facilitado 
por el Gran Cuartel general deJ ejérci to 
ing lés dice lo siguiente: 
«El tiempo es tá tormentoso. Ha estado 
lloviendo lodo el d í a . 
A pesar del ma l tiempo avanzamos, 
ayudados eficazmente por l a a r t i l l e r í a . 
Anoche hicimos algunas incursiones ' u 
la parte de Troodsund y Hollveque. 
Sigue funcionando con gran actividad 
la a r t i l l e r í a •en todo el frente. 
Aviación.—Ai pesar del m a l tiempo, 
nuestros aviones de observac ión arroja-
ron i . 000 toneladas de proyectiles sobra 
las troneras y almacenes, enemigos. 
Uno de nuestros aparatos no r eg re só . 
No hay noticias de otro av ión que sa-
no en la noche del 4 a l 5.» 
Barco hundido. 
BERNA.—Un b e r g a n t í n f r ancés de tres 
palos se ha ido a pique en la costa del 
Brasi l , a consecuencia de un incendio. 
P A R T E OFICIA1' RUSO 
PETROGRADO.—El comunicado oficial 
dice siguiente: 
« F r e n t e rumano. — Hemos conseguido 
avanzar i i a s t a cerca de la aldea de Wa-
kudz, pero violentos contraataques nos 
obligaron a abandonar las posioiones con-
quistadas. ' 
Así y todo conseguimos hacer 722 p r i -
s ioneros .» 
De la huelga ferroviaria. 
BUENOS AIRES.—El Gobierno h a co-
municado a las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i -
les que el viernes r e a n u d a r á n el servicio 
con maquinis ta i del e jé rc i to y de l a ar-
mada. 
Pérdidas inglesas. 
AMSTERDAM.—Referencias oficiales de 
Ber l ín dicen que en la ú l t ima ofensiva in -
glesa tuvieron los e jé rc i tos biuanicob per-
^^V^VVVVWVVV^^ VlWVVVVVVVVt/VVVVVVVVVl̂ ^ 
ve, que h a b í a aforado Monroy, y en el 
solar hizo const rui r u n palacio, ' en el 
que tanto él como sus sucesores pudieran 
retirarse para tomar a l g ú n descanso, co-
mo h a c í a n nuestros antiguos prelados en 
el castillo de la «Rocha b l a n c a » , de Pa-
d r ó n , que era la casa de descanso de los 
arzobispos compostelanos. 
Los tres altaros ia la capilla del pala-
cio de Lestrove hízolos en qj a ñ o 17UÜ el 
arquitecto P é r e z Monroy, a s í como la ca-
j o n e r í a de cedro para ornatos v cál ices, 
que costó 29.000 reales de vellón. 
I n c l u y ó s e en l a obra de los altares la 
ta l la y p i n t u r a de las i m á g e n e s , labor que 
Monroy debió confiar a otros artistas. 
M u r g u í a a t r ibuye l a Virgen de los af l i -
gidos, que ocupa el a l tar mayor, al es-
cul tor Ferrelro. 
A ra íz de Ja d e s a m o r t i z a c i ó n , la citada 
finca corr ió- la suerte de o t ro : bienes ecit-
s iás t icos , y su ú l t i m o propietar io el ^ e ñ o r 
Lorenzo la m e j o r ó notablemente. 
LA HAYA. 
oue trabajan en los talleres mi l i tares de «§1^5 idle enorme c o n s i d e r a c i ó n . 
B e i t í n 9? ha ienuin: i(h. o c n c á d ^ n d o T • Los ,¡n{?leses lhan tenido hue 
aqué l los todo lo que ped ían . 
Mutuos bombardeos. 
BERLIN.—Los aviadores franceses de 
Verdun, en vista de que no pueden com-
petir hombre a hombre con los aviadores 
alemanes, han recurr ido a otro proceoi-
miento, causando d a ñ o s en las estaciones 
a é r e a s a/lemanas. 
Han lanzado ayer 24 bombas «obre las 
estaciones a é r e a s alemanas del frente de 
Verdun, sin conseguir destrozarlas. 
Respondiendo a estos ataques los ale-
manes han arrojado bou ta.- sobre las es-
taciones a é r e a s francesas del mismo 
frente de Verdun. 
'Nuestros aviadores han o b s é r v a d o 
grando-s resplandores en dichas estacio-
nes enemigas. 
l i n a bomba produjo un /incendio en un 
hangar. El fuego se p r o p a g ó a cuatro 
m á s , quedando destrozados. 
s l i an beuauü j juen cuiuculo 
de ocufltar a la . p imón las perdidas de !a 
ú l t i m a batalla. 
Esta batalla fué una gran v ic tor ia pa-
ra ellos. 
Los datos habidos sobre estos terribles 
combates demuestran que las p é l v i c a s 
inglesas en la p r i m e r a ofensíiva fueran 
511 oficiales y en la segunda 480 oficiales, 
que permiten suponer la cantidad de ba-
jas tenidas por Jos ingleses. 
P f A K T O Q D E T O D A S L A S r I M I V U ' O M E J O R E S M A R C A S 
M a n o l a s - p í a n o s DOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O 8 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
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LOS TOROS D E A Y E R 
BÉDflti! tofía tres m 
la 
Cogida de Celita 
• POB TELÉFONO 
E N MADRID 
Seis torosi de Camero CÍVICO, para Celita, 
Belmonte y Saleri. 
M A D R I D , 7.—Primero.—Celita trastea 
movido y por bajo, para una estocada re-
gular . 
Segundo.—Al haqer un quite el diestro 
gallego fué cogido aparatosamente, pa-
sanuo a Ja ' enfe rmer ía en brazos de las 
asistencias. 
'Belmonite veroniquea a oste toro colo-
s-i¡mente, incluyendo algunos faroles y 
navarras para dar variedad a la s u A t e . 
- Después muletea valientemente y tum-
ba éJ animal de una gran estocada hasla 
la bola, (Ovación y oreja.) 
Tercero.—<Saíeri veroniquea colosalmen-
te y pone tres pares de banderillas supe-
r io r í s imós . 
Después de una faena valiente mata de 
una .buena estocada. ^ 
Cuarto.—'Belmonte hace una faena que 
es coreada por el púb l ico . 
Tumba al bicho de una gran estocada. 
(Ovación.) 
«Quinto.—El M a ñ e r o lancea ceñ ido , le-
vantando a l públ ico de sus asientos. 
Después de una inmensa faena de mule-
ta, y previo un pinchazo superior, tumba 
a i de Gamero de una gran estocada, que 
le vale Jas dos orejas del bicho y una 
ovación. . 
Sexto.—Saleri muletea brevemente pa-
ra una estocada regular. 
L a cogioa de Celita. 
El diestro A l f mso Ce a (Celit.t) fué cu-
rado en la e n f e r m e r í a do una her 'da en l : \ 
r eg ión femoral pcrU' i ior ck-i-ccha. con dü« 
trayectorias: una exterior s u b c u t á n e a y t uá l propietario s e ñ o r Lorenzo del Río , a 
Ale torea al segundo muy valiente, pa-
ra una estocada superior. (Palmas.) 
Angelete torea con baile al tercero, ti 
que despacha de un bajonazo. 
Fél ix Merino te rmina con el cuar to de 
un pinchazo y un descabello, d e s p u é s .de 
una fa na muy valiente. . ' 
A l qu in to le banderillea Joselito supe-
r iormente. 
Hace una faena adornada y termina 
de un pinchazo y una estocada. 
L imeño acaba con la corr ida de un me-
tteaca y una estocada, de spués de un tras-
teo breve. -> 
EN B A R C E L O N A 
Seis toros de Villalón, para Vázquez, Pe-
sada y Silveti. 
BARCELONA, 7.—Los toros de Vil lalón 
jugados esta tarde fueron muy difíciles. 
lEl tercero fué sust i tuido y el sexto fo-
gueado, 
M a r t í n Vázquez, d e s p u é s de una faena 
bu na, acaba con el toro de dos pinchazos 
y media estocada. 
Posada, valiente en el segundo, con J 
que U T i n i n a de un pinchazo y media es-
tocada. 
Silveti torea parado, para dos pincha-
zos, u n golletazo y dos descabellos. 
AJ cuarto le despacha Vázquez de una 
estocada ladeada, d e s p u é s de un trasteo 
breve. 
Posada hace en el quin to una faena la-
boriosa, acabando con el toro de tres pin-
chazos y media estocada delantera. 
Le dieron dos avisos. 
Silveti se deshizo del sexto como pudo. 
EL PALACIO DE LESTROYE 
Espléndido regalo. 
SANTIAGO, 7.—Se dice insistentemen-
te por todo Santiago que el hermoso pa-
lacio de Lastrove, situado a poco m á s de 
un k i lóme t ro de P a d r ó n , sobre Ja carre-
tera de Boiro, ha sido donado por su ac-
o t ra entre, mñsicuios. ambas de p r o n ó s ' / c o 
reservado. 
L a loca afición. 
Emorme gen t ío s igu ió al coche de B?.!r 
monte al sal i i di !a p.. izr \ y .ie a >mpíñó 
por la calle de A i c i l á hasta iel domicilio 
del torero, allí pie de cu vos bakon . ' ñ se e=l i -
c lonó largo rato. 
D E V A L E N C I A 
L a corrida a Beneficio de E l gallinero. 
V A L E N C I A , 7.-Se h.\ celebrado és ta 
Entre el tren mixto de Zaragoza y " I tarde la cor r ida de toros a beneficio d'e ia 
expreso estuvo a punto de acurrltr un Sociedad El Oall inero. 
choque. 
Algunos viajeros se a r ro jaron por las 
ventanillas a la v ía . 
. No hubo que lamentar d-esgracias, 
Loa toros de Lama resultaron 'pequeño?. 
Al pr tmero le despacha el Gallo de dos 
pinchazos y una estocada, d e s p u é s de una 
faena p e s a d í s i m a , (Pitos.) 
la m i t r a compostelana, con la cóndic ión 
de que de los rendimientos de la Anca se 
diga una misa d i a r i á por ól y po r el al-
ma de sus padres, y que cada a ñ o se dis-
t r i b u y a n 2o0 pesetas entre los pobres. 
Esta hermosa finca quisieron comprar-
la, p r imero , el finado presidente del Con-
cejo don Raimundo F e r n á n d e z Vil laver-
de, y con posterioridad, el conde de Ro 
manones. 
E l i lustre prelado Rajoy, para re t i rar-
se de cuando en cuando a respirar las 
auras saludables del campo (como h a c í a 
su antecesor Gil Tanojida, para lo que ha-
bía arrendado la finca de Santa Mar ta , 
en Santa M a r í a de Teo), a d q u i r i ó el do-
minio út i l de-la casa y huerta de Lestro-
Gran Gasino del Sardinero. 
F u é el d í a de ayer, en el Casino, sólo 
(comparable a los mejores del mes de 
agosto por la a n i m a c i ó n , que hubo ha.M 1 
cerca de las diez de l a noche. 
E l teatro se vió l i teralmente lleno du-
rante l a r e p r e s e n t a c i ó n del e spec tácu lo 
variado y c i n e m a t ó g r a f o , teniendo que 
quedarse fuera muchas persona^ por tal-
la de sitio en el sa lón de butacas y en 
los palcos. 
Las p e l í c u l a s proyectada.s gu&taron 
mucho y los dos n ú m e r o s de va r i e t é s , los 
excén t r icos malabaristas Quinci and Ro-
mo y la notable y s i m p a t i q u í s i m a Ama-
l i a Mol ina fueron calurosamente aplau-
didos. 
L a graciosa y .feliz i n t é r p r e t e de los 
m á s c l á s i cos y populares cantos y bai-
les e s p a ñ o l e s estuvo -inimitable en su tra-
ifajo a r t í s t i co , por su gracia y por su 
propiedad, y fué objeto de verdaderas 
ovaciones del púb l i co dis t inguido que la 
admiraba. 
» * « 
E n el sa lón ú baile, la notable orques-
ta de tziganes hizo verdadero derroche de 
bailables, que fueron todos muy bien 
aprovechados, pues hubo ocasiones en 
que el hermoso s a l ó n resultaba pequeño 
para tantas parejas y t a n t í s i m o s curio 
sos. 
Todos los salones se vieron ¡ g u a l n u m o ' 
invadidos por una verdadera muchedum-
bre y hasta en la terraza se o r g a n i z ó un 
animado paseo, pues la temperatura no 
pod ía ser m á s deliciosa. 
» * » 
Hoy se ver i f icará el «début» de los tres 
nuevos n ú m e r o s de v a r i e t é s contratados 
para esta semana: Los Rampers, exdéa-
tricos equilibristas; E l caballero Fabra, 
ven t r í locuo e imi tador de cantos y voces 
de animales, y las s e ñ o r i t a s P e r ú y Co-
lombia, canzonetista una y ba i la r ina 
otra. 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n la interesante 
pe l ícu la «El misterio del faro» y una del 
na tu ra l en colores. 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEÍAS (S. A.) t m vieja, i . 
TaHeres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
i n n i i s i i i 
Inauguramos hoy esta in fo rmac ión se- • 
mana l de los a r t í c u l o s que en nuestra 
plaza son objeto de con t r a t ac ión y consu-
mo m á s activos, deseando que los negj-
cios sean tales que nos obliguen a exten-
dernos m á s ampliamente en nuestro fu-
tuno trabajo, pues ello s e r á una evidente 
prueba de la prosperidad de1.' comercio de 
Santandier, *que merece todas nuestras 
s i m p a t í a s por su laboriosidad y prover-
bial honradez. 
l iK'ondicionalmente ponemos a su dis-
posición nulestwo per iódico para todo 
aqueUo que pueda redundar en beneficio 
de Ja vida mercan t i l de Santander y -nos 
consideraremos m u y honrados a l recibir 
cuantas indicaciones -se nos hagan enca-
minadas a aquel fin 
A c o n t i n u a c i ó n anotamos algunas im-
presiones referentes a los a r t í c u l o s que 
han experimeaitado a l t e rac ión , a s í como 
los ú l t imos precios a que se detallan en 
nuestro mineado que, por 'as circunstan-
cias anormales que atravesamos, suíne la 
prolongada p a r a l i z a c i ó n que todos lamen-
tamos. 
Harinas y trigos.—Demasiado corta la 
ciosecha de trigos en Castilla, vienen su-
biendo a diario los precios de este grano 
en todos aquellos mercados, habiendo lle-
gado idl de Valladol id .a cotizar a 18 pese-
tas fanega, y aun cuando se ha recibido 
éh E s p a ñ a a l g ú n cargamento de grano 
extranjero y se anunc'a el p róx imo a r r i -
bo de otras partidas, es creenedá genera', 
que c o n t i n u a r á el alza hasta aproximar-
•se a las 20 pesetas fanega. 
No es de e x t r a ñ a r el elevado precio que 
rige para las í l i a r tnas y l a escasez de ••exis-
tencias que hay en estos momentos. 
Salvados.—M'uy l imitada la eHabóradón 
en las f áb r i ca s , y siendo la demanda cada 
vez m á s activa, se justifican bien los al-
tos precios que cotizamos para l a venta 
en estos "almadenes. 
Cebada y habas.—Faltan . ofertas, por 
escasiez de existenaias en los mercados 
productores, mientras lía demanda es ac-
t iv í s ima , por lo que I'os precios tienden a 
subir a ú n m á s . 
Ast ícar .—Como consecuencia del alza 
habida en Norte Amér i ca , los fabricantes 
e s p a ñ o l e s han ido lelevandto sus precios 
en estas ú l t imas semanas, y quedan con 
tjendencia 'firme. 
Cacao.—A pesa» de las dificultades de 
transporte y los altos fletes que rigen, es 
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GRAN S A F E R E S T A U R A N T 
Su«ureaJ en el Sardinero: MI RAMA R 
Servltlo a la tarta y por •ufelertoe. 
HARTTArTONWS 
Francisco Setíén, 
Eepeelatleta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de doe a sel». 
Julio Cortíguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los nifios y de 
la mujer. . 
Consulta, de once y media a una. 
PaeM ito Pereda. I I , 3.°—Teléfon* *29. 
vwVWWVVVWVVVV»wwvvv̂ ^ VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVWVVVVVVW\̂ ^ 
losetas el kivo. 
CACAO , 
Gaiíacaa Ocimares 4,í 
el cacao mío de Jos pocos frutos que no 
a l a n z a n precaos exagerados. Los que ac-
t,ii.;i..iuente rigen ipafá. el cacao en España 
sou l<»s corrientes en ópocae normalrs. 
Algunas proced'fiiicias, como San Tho- Ideiu id., número 2... . . . . . . . . . 
uié, cotizaí en omgen en alza estos dias.1 Id^m Choronís, superior.... 
con enLVtsse). 
Idem San Felipe, selcc -i.'O? a 4,10 
3,73 a 3,75 
4,35 a 4,37 
Idem Real Corona 3,32 a 3,35 
Idem Trapa 3,32 a 3,35 
Pesetas ki lo . 
CAMELA 
Ceilan, n ú m e r o 0000. 
Idem n ú m e r o 000....... 
Idem núnuero 00 
CQfé.-¿-PóT escasez de vapores para el 
uaiisporte, Jas llegadas de origen son _ 
m u y regulares, y aun cuando l a deman- Idem Ceiba 3,3z a 3,35 
da no es ahora muy activa, por hallar- Idem Río Caribe, extra 3,26 a 3,30 
nos >en la época de menos consumo, e m - ' I d e m i d . , comente 3,12 a 3,15 
piezan a fautar algunas clases de café , Guayaqui l Oro 3,18 a 3,20 
iiazón por l a cual los precios se sostienen Idem Cosecha 3,10 a 3,12 
firmes. I I d e m Epoca 2,95 a 3,00 
Los mercados reguladores, especial-, í d e m Balsao • No hay. 
mente el de Santos, avisan firmeza die Idem Macha 'a í?ooha^ 
precios, ofreciendo sólo p e q u e ñ a s can t i - San Thome, superior. 2,82 a 2,85 
dades para embarque inmiediato, por no | I d r m PayoJ 2,75 a 2,78 
contar con la cabida de costumbre en los F mando iPóo, extra ¿,70 a «J Jo 
vapores que hacen nuestra -escala. | Idem i d . , n ú m e r o 1 2,ba a £ 7 0 
Acci íe .—Las ootizaoiones de A n d a l u c í a Idem i d . , n ú m e r o 2 ¿,bü a ¿.Oo 
vienen avisando alza constante, y como Idem i d . , n ú m e r o 3 2,50 a 2,60 
t o d a v í a falta a l g ú n tiempo para l a reco-
lección de l'a actual cosecha, no hay que 
esperar, por ahora, el desado descenso 
de precioá. 
Arroz.—A ra í z de la recolección en Va-
lencia hubo el na tu ra l descenso de pre-
cios en aquellos mercados; pero como la Idem n ú m e r o 0. 
demanda all í es t an grande, h a n vuielito Idem recortes 
a reacoionar estos" d í a s y ihoy se cotizan I 
en alza. E n nu&stra plaza siguen vendien-, 
do a los anteriores l ími tes . 
Jabóiu— L a exagerada e levación del 
precio de las primeras materias para la 
fabr icac ión recargan en tales t é r m i n o s el 
costo de esta pasta, que la m a y o r í a de 
las f áb r i ca s han l imi tado sensiblemente 
su trabajo y h a y verdadera escasez de 
exis^ereias en todas. Los ¡precios que se-
ñ a l a m o s , altos y todo, no pueden consi- Idiem plano, hacienda 
derarse fiirmes, pues v a r í a n a diario. j San Salvador, 'avado 
Bacalao.—Tuvimos, hace /poco, u n im-1 Puerto Cabello t r i l lado , 
portante ar r ibo de este pescado en n ú e s - ! pnrrtera 
t ro puerto y gracias a é l cuentan estos : Idem id . , segunda 
almacenistas con existencias, que a ú n Santos, iprimera, caracll.0.. 
cuando a precio elevado y sin que sean Idem id . , plano 2,95 a 3,00 
d é clases selectas, van cubriendo la^ aten-1 Idem good, id 2,90 a 2,95 
alones del oonsuanto. México, corriente 2,80 a 2,?-
Precios efe venta en estos almacenes. 
5i desea usted un traje elegante 
Men confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
m E I f c T A J L 4 A . m U E . J E t J H L A . 9 1 
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CAFE (con envase). 
Moka Lpngoberr i 
Puerto Rico Carac.0 Yauco. 
Idem Yauco, extra 
Idem i d . , superior .' 
Idem Haoienda, escg 
Idem i d . , sin escg 
Guatemala, caracolillo 
Pesetas k i lo . 
4,25 a 4,30 
3,50 a 3,55 
3,25 a 3,30 
3,20a3,-¿") 
3,20 a 3,25 
3,15 a 3,20 
3.15 a 3}20 
3,05 a 3,10 
1,10 a 3,15 
3,00 a 3,05 
2,05 a tÓO 
3,10 a 3,15 
H A R I N A S 
Ex t ra superior, con saco... 
Clase infer 'or , í dem 




Tercenilla, con saco 
Har in i l las , í dem 
Comidilla, í dem 
Salvado basto, ídem. 





C E B A D A (saco de 80 k.) -




Tarragonas, con saco. 
Mazaganas, ídem 
Idem ¡pequeñas 




Pts. los 100 ks. 
A L U B I A S (con saco). 
Blancas' Herrera 78 
Pintas, para siembra 68 
Bliancas, corrientes - 60 
Idlem de' país , gordas 64 
Pts. los 100 ks. 
ARROZ 
Bomba, n ú m e r o 1/3 72 a 76 
Amomqui l i , n ú m e r o 0/6 60 a 66 
Har ina de arroz 57 a 59 
JABON.—¡Precio cte las f áb r i ca s locales: 
Pts. los 100 ks 
La Rosai-io -
Amar i l lo , en barras 152 
Idem, en pastillas 151 
Moteado, en barras 149 
La Camelia 
Amar i l lo , en barras 155 
Idfim, ^n pastillas 156 
.PETROLEO.—Precios a que cotizan ac-
tualmente las r e f ine r í a s del Asti l lero, por 
partidas de cinco cajas en adelante! 
Pesetas. 
E l Gallo 
Pts. los 100 ks. 
del p a í s 
GARBANZOS (con envase) 
De 38/40 granos en onza... 130 
De 41/43 ídem i d 120 
De 45/47 í d e m i d 105 
De 48/50 ídfem id 90 
De 55/56 ídem id 75 
De 61/64 í d e m i d 68 
Ca ídas , pr imera 63 
Mulatos 60 y 62 
P A T A T A S (con saco). 
Encarnada-amaril la 
Blanca 
Pts. los 100 ks. 
16 
15 
M A I Z 
D 1 Plata, corriente 
De Anda luc ía , superior. 
Pts. los 100 ks. 
39 a 40 
40 
AZUCAR (con saco). 
Cortadillo Larios, c a ñ a . . 
Idem remolacha ,. 
Cuadradillo, corriente. 
Pts. los 100 ks. 
T e r r ó n superior, remoílacha 
Blancos molidos, í dem 
Idem i d . , c a ñ a 
Blanqui l las , ramolacha 
Dorada primera, í dem 
C e n t r í í u g a s , ídem. . 
Refinado, Cuba y Estados 
Unidos r 
Turb inado .de Cuba 
B'janquilla, í d e m 
Dorada, í dem 
Cent r í fugas , í dem 
162 a 164 
158 a 160 
146 a 148 
140 a 142 
133 a 135 




133 a 135 
123 a 130 
120 a 123 
118 a 120 
114 a 120 
Pe t ró leo , caja de 36 Mtros 31,00 
Eter, ídem de 36 Mtros.. 39,75 
Aceite, í d e m de 40 li tros 56,00 
Automovil ina , los 100 litros 95,50 
E l León. 
Pet ró leo , oaja de 36 litros • 31,00 
Motonafta, los 100 liitros 95,50 
Pts. los 50 ks. 
BACALAO 




Valores locales:—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, Mberadas, a 295 
por 100. 
Idem i d . , sin liberar, a MIO por 100. 
Banco Mercant i l , sin liberar, a 210 
por 100.. 
Nueva M o n t a ñ a , con - cédula , a 116,50 
por 100. 
Idem i d . , sin cédu la , a 110 por 100. 
Abasteoimiento de Aguas, a 138 por 100. 
Tau r ina Mon tañesa , a 90 por 100. 
Real Club de Regatas, a 95 por 100. 
La Cruz Blanca, cervezas, a 105 por 100. sentarse a la excejentisima 
La Aus t r í a ca , cervezas, a 99 por 100. 
Idem i d . , segunda hipoteca, 1891, a 80 
por 100. . 
Idem de Solares a L i é r g a n e s , pr imera 
hipoteca, a 82,50 por 100. 
í d e m de Santander a Cabezón, p r imera 
hipoteca, a 82,75 por 100. 
Idem id , segunda hipoteca, a 82 por 100. 
l i le de Cabezón a Llanes, pr imera hipo-
teca, a 82 por 100. 
Idem id , segunda hipoteca, a 80 por 100. 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos, a 83,50 
par 100. 
Mlectra Pasiega, a 101,50 por 100. 
Ayuntamiento de Santander, 5 por 100, 
a 80,25 por 100. 
Idem i d . , 4,50 por 100, a 76 por 100. 
Junta, de Obras del puieirto, a 98,50 
por 100. 
Empnés t i to provindali , a 101,25 por 100. 
La A u s t r í a c a , cervezas, a 100 por 100. 
La Cruz Blanca, cervezas, a l O i por'lOO. 
Sardinero, 5' por 100, a 99,75 por 100. 
AlESTO 1>E VELOCIDAD 
m m Ni i t M i i i o s 
•Persona que nos merece crédi to nos en-
vía el siguiiente escrito: 
iclin ingeniero español ha estudiado 
una apliicación del carburo de caício y del 
acetileno en la n a v e g a c i ó n submarina, 
con la m i r a de adoptar él motor ú n i c o y 
de aumentar la velocidad de esa clase de 
barcos. 
Realmente, la sup re s ión del motor eléc-
trico y de su b a t e r í a de acumuladores, 
que tienen tantos inconvenientes, es un 
ideal que se persigue con gran ahinco por 
•¡los técnicos y es tá siendo objeto de mu-
chos y- variados wisayos en el Ext ran-
jero. 
En cuanto al aumento de velocidad, 
puede decirse que si el éxito va de acuer-
do con la teor ía , d i í t e r m i n a r á una revolu-
ción en la guerra m a r í t i m a ; como que 
iliniplicaría la a n u l a c i ó n completa de los 
acorazados, y, por lo tanto, t r a e r í a consi-
libertad de Jos mares, la paz.» 
Comisión provincial 
Anteayer ce lebró sesión esta Corpora-
ción, bajo da presidencia de don R a m ó n 
F e r n á n d e z Caleya, asistiendo Jos vocales 
s e ñ o r e s Sánchez , Z o r r i l l a y Rivas, adop-
t á n d o s e lus siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada interpuesto por 
don Antonio Riva y otros dos concejales 
del Ayuntamiento de Villaescusa contra 
el acuerdo por el cual se agrega al domi-
cilio part icular del maestro del pueblo de 
La Concha una h a b i t a o i ó n de la Casa 
Consistorial. 
Los de don Elorencio Ruiz y don Joa-
q u í n Colás contra ¿a mul ta que les i m -
puso la Alcaldía de Laredo por infrac-
ción do las Ordenanzas municipales. 
E l de don ^ lav iano Mier contra la m u l -
ta que ¡os impuso la Alcaldía d© Los To-
jos, por tener en el pasto" abandoriMila 
ilos caba l l e r í a s . 
EJ expediente de ocupación de terrenos 
para la coris trucción de la carretera de 
Las Fraguas a la de Cabezón de la Sal a 
Reinosa, 
Acuerdos. 
Se aprueba el proyecta de presupuesto 
provincial para el p róx imo año de 1918, 
formado,por C o n t a d u r í a , que ha de pre-
sentarse a la exce'jentísima Dipu tac ión 
provincial en las reuniones del actual pér 
Queda enterada la Corporac ión de ba-
bflíc sido nombrado por la superioridad, 
maestro inter ino de las escuelas de la 
Casa de Caridad, don Serapio Gut i é r r ez . 
Se autoriza a don Angelí Besga y doña 
Paz Oonzález , pa ra que puedan asist ir 
a úas Cl ínicas del Hospital a imponerse 
en líos estudios de su carrera de practican-
tes. 
F u é autorizado el director facul tat ivo 
del Hosipital para adqui r i r unos tubos de 
platino, con destino al aparato de Rayos 
X y para la compra de varips medica-
mentos. 
A pet ición de sus respectivas madres, 
s e r á n entregados dos n i ñ o s de & Inc lu-
sa provincial . 
Se acuerda admi t i r en la Casa de Ca-
r idad una n i ñ a y una anciana. 
SOBRE UNA NOTICIA 
En nuestro h ú m e r o de ayer d á b a m o s 
cuenta a nuestros lectores de un suceso 
ocurr ido en la noche de anteayer en el 
ú l t imo muell ; de .Maliafin, desde el que 
se a r r o j ó un hombre al agua, con el pro-
pós i to de suicidarse. 
Por una equivocac ión di j imps que fué 
salvado por varios t r ipulantes del vapor 
a l e m á n «Orconera» , siendo as í que lo fué 
por el segundo piloto, el maquinis ta y 
un fogonero del vapor, t a m b i é n a l e m á n , 
«Hércules». 
Por cierto que, con és ta , son ya tres 
las personas salvadas en.Santander por 
el segundo pi loto citado anteriormente, 
por lo que sá ha hecho acreedor a toda 
clase de alabanzas. 
Los espectáculos. 
SALA NARBON.—A las seis y media le 
la tarde.—Estreno de la emocionante pe-
lícula d r a m á t i c a , de arte e spaño l , t i tu -
lada <cEn pos de una i lusión», interpreta-
da por la eminente ar t i s ta Carmen Vi l la -
r á n . — 
P A B E L L O N N/tRBON.—1) sde las seis 
y media de la tarde. 
Estreno de la comedia c inema tog rá f i ca 
t i tu lada «Mi p e q u e ñ a Baby» , interpreta-
da por la sin par Ber t in i . 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a Mar-
tinvalle. 
A. las seis y tres cuartos de la tarde.— 
«¿13? o el vencedor de Fantomasi) (es-
treno). 
A las nueve y tres cuartos.—«¿13? o el 
vencedor de F a n t o m a s » (segunda repre-
sen tac ión) . 
M a ñ a n a , martes, «Muer te civil». 
Escuela de Artes y Oficios. 
Apertura de curso. 
Ayer, domingo, se i n a u g u r ó solemne-
mente el curso de 1917 a 19Í8 en la Escue-
la de Arles y. Oficios. 
Asistieron' numerosas Comisiones y re-
presentaciones. 
El .d i rec tor y profesor de dicha Escue-
la, don Nicasio Cospedal, dió lectura a 
una,interesante Memoria, o c u p á n d o s e de 
los resultados - de Ja e n s e ñ a n z a en este 
Centro, variaciones en el personal, esta-
do actual de la Escuela, etc., etc. E l se-
ñ o r Cospedal t e r m i n ó la lectura de su 
trabajo con el siguiente p á r r a f o : 
«S iempre que t e n g á i s ocas ión de ha-
blar de la Escuela provincia l de Artes y 
Oficios, referid lo que h a b é i s visto y de» La Providente, construociones, a 115, ríodo'. 
por ioo. . ' Se designa al diputado s e ñ o r Sánchez cjd a lodos, sin ponderaciones que ni me-
Fer rocar r i l de Santander a Bilibao, a para que represente a la Corporac ión en recemos n i s e r í a n justificadas, lo que hoy 
70,50 por 100. | el aeto de la subasta de los solapes de] es y lo que p o d r í a y debe r í a ser si conta-
í d e m Can táb r i co , p re í e ren te s , B , a 160 teatro principa; y zona de MaMaño, que ra con el apoyo social q « e necesita, y 
p0r 100. | ha de celebrarse e! día 11 del actual, asegurad siempre qpe si no ha llegado ya, 
Idem i d . , ordinarias, a 74 por 100. I FüÉ aprobada la Memoria reglamenta- como d 'b lu llegar, a eompotlr con la me-
* Santanderina de Navegac ión , .a 1.400 Fia que ha de presentarse a la excélentí- j ó r de E s p a ñ a , no es por falta de volun-
pe'sctas acción. - ' ' sima Dipu tac ión en las p r ó x i m a s sesiones, t a l de su Claustro de profesores, que se 
Marí l / ima Unión , a 2.925 pesetas acción,1 Aceptada la proposición de don Vicente. impone toda clase de sacrificios, creyen-
Vasco -Can táb r i ca de Navegac ión , a 1.450 de Ur igüen , se acuerda oomprar un so- do que as í labora por el engrandeoimlen-
pesetas acción. lar de la propiedad de ese señor , en ift ca-- to de su pat r ia ch ica .» ' 
Minas Corapiementio, a 235, acción. ¡ He de Magallanes, contiguo aj! parque, de . « • * 
OBLIGACIONES la escuela Norma! de maestras. ' I Jíe a q u í la re lac ión de los alumnos que 
Fer rocar r i l de Alar a Santander, espe-1 Se aprobaron las cuentas de don José han obtenido premio en el curso anterior: 
eiallies, a 105 por 100. ' M a r í a Gandarillas, por la construcdióñ Ar i tmé t i ca preparatoria.—Don Santos 
" de un muri) en ' la huenta de ¡lia--Casa de Delgadó Blanco, don Francisco F e r n á n -
Caridad, y la de übros y mater ia l de en- dez Alvarez, don Luis M a r t í n e z P e ñ a , don 
s q ñ a n z a para duatro á ' .umnos aí|iilado-; (¡onza lo Pul ¡ d u r a Pico, don Del fino Lia -
Geomet r í a .—Don Vicente Torcida Prie--
to, don J o a q u í n V á r e l a Salas, don Daniel 
Cabrero del Pozó y don Eusebio Vi torero 
Barrueto. (Constancia.) 
F í s i ca y Q u í m i c a . — D o n Constantind 
Garr ido Menoyo, don J e s ú s Gr i ja lva Mar-
t ínez y don Fernando Senach Ricard . 
. iMecánica .—Don J e s ú s Gr i ja lva M a r t í -
nez y don Constantino Garr ido Menoyo. 
Conocimientos de materiales.—Don Je-
s ú s Arco Villegas. (Constancia.) 
Utiles y herramientas.—'Don Manuel 
Ruiz Córdova . (Constancia.) 
M á q u i n a s de vapor. — Don Federico 
Trug i l lo Gómez. 
Electr icidad, p r imer año .—Don J e s ú s 
Arco Villegas. 
Estudio d e L a u t o m ó v i l . - ^ D o n J e s ú s Ar-
co Villegas. 
Dibujo , p r imer año.—.Don T o m á s Quin-
tana Ur ia r te (Constancia), don Francisco 
Sierra González, don T o m á s HoyüvBarr io , 
don José López Mal tón, don J e s ú s Vicario 
González, don J e s ú s Noval Sierra, don 
Rafael Santiago Santiago (Constancia), 
don Manuel Prieto Ruiz (Constancia), don 






wter.nnas que balda y tf. I 
na caja donde sn h a l l a b a j 1 ^ 
Por llevarse i 
-Por arrancar varias tab;,ag ,10 ajê  I 
existen en la parte Sun del eern 'astoJ 
San Fernando, con el sano obipfWdl 
vá r se l a s , fué ayer denunciado i V u ' W j 
Cosas lH : f 
Ayer, un chico, que se hallaba ^ c J 
en la calle de ,lla Lealtad, agrert l ^ 
con una trompa, causándole i, a 
sión oon lapistasis en !a nariz. . c 
E l iherido fué curado en la pn I 
oorro. ^sj 
Ayer m a ñ a n a llegó a SantaSl!3 &h\ 
tren de la l ínea de Bilbao, un ' ' ^ I M 
diez y siete a ñ o s de edad, que se 
ba herido en la cabeza y sufrinefle0|%| 
una fuerte conmoción cerebral a 'avJ 
a oonsecue.ncia de haberse caído S^11^ 
cicleta -que montaba, en la car * ^ l i 
Santander a BHUbao, cerca del ^ i y 
Gama. ei 
El herido, s egúp parece, se 
I 
f 
siones a consecuencia de haberse^ 
Dibujo, segundo año . — Don Gabriel omHro de la bicicleta que mon¿K 
l ido M a r q u é s asusitnlo de pr imera intención 
«roí-
donadío 
S a n t a n d é 
San Rafael. 
ue prnnera intención en i '4 
pueblo y trasladado á J N 
?r ingresando en el 
t l. "̂ P'tal ú 
M a r q u é s Valero, don Bienvenido Marqn 
Valero, don José S á t i r a Diaz (Constan-
cia), , don Fernando Senach Ricard y don 
José Cimiano Pablo. 
Dibujo, tercer a ñ o . — D o n J e s ú s Gr i ja l -
ba Mar t í nez (Conslanchi) v don Constan-' Ayer aJl llegar el tren de Bilbao » 
tino Garrido Menoyo. , t ac ión de Santander, u n hombrtoV 
Dibujo de apl icác ió i í .—Don J o a q u í n Re-
banal Rubayu. 
U ibü jo dé figura.—.Don J e s ú s Pía Gon-
zález. 
Modelado, p r i ñ i e r año .—Don Emil iú 
Rodr íguez Romero. 
Taller de metales. 
v á s . don José Aupv y don Marcelo G r e ñ o . PlLai ae .^"^r^1' (x'rníC> así se 19 
Tal ler de c a r p i n t e r í a . — D o n Ricardo Ro-, una i m i l l a de te Cruz Roja. m 
sado, don Víc tor Bezanilla y don José , ' . , , Otnw 
Marcano. I • Ayer ílier0T1 robadas también, 
.Íb ^ 
cuenta y tres a ñ o s de edad, na lSaf t^ 
fmeblo de Burgos, se sintió inrii 
repentiinamente y fué trasladadr 
de Socorno, donde, reconocido DÍ '^ '*! 
dico de guardia, se vió que su esta 
grave, por lo que se dispuso" aiStatl0 
-Don Vicente Her- 1''»nfd» l r i f e r m o . ^ e ^"asladad^ 
Relac ión de alumnos que han obtenido,60 ^e ̂  casa de la fiesta de (SÍ 
•césits: y a r i ^ P i m í a s de vestir, propi^J1? 
preparator ia . — T)on J e s ú s ! m^ull:ina ^ e d 1 ^ 0 P^o, 'a (nial d i , 
i Casa l í s , don Francisco Sie- ¡ ^ f 1 0 probables autores de la susS 
don J e s ú s López Mal lón, don a tres jóvenes que son conocidos del 
o Gómez, don Manuel López l lcia ' . l?s -cu-ales, detenidos por la GiS 
mumicipail, se confesaron autorf* ,i 
su s t r acc ión , ingreisando en la cárrí) J 
posición dea Juzgado de mstImccióí, 
distri to del Este. ^ 
..Las ropas robadas fueron enconé 
en el patip de una casa de la calledísfl 
NOTICIAS SUELTÍÍ$| 
E L . C E N T R O 
DE 
accés i t s : i . '""".Y. ^ vooua-, propinadno 
A r i t m é t i c a D o   ¡ a 1 0 " 0 cu Pn!' 
Valdeolmil las s l í s ,  r i  i -1 ^ S f ^ i ^ L P Í 0 ^ 6 8 rl  a 
r a González, 
Pablo Moreno 
Herrero y don Cipriano Bar re ra Cuesta. 
A r i t m é t i c a y Algebra.—Don Venancio 
R e b a ñ a l Ruhayo y don Daniel Cabrero 
del ;Pozo. 
G e o m e t r í a . — D o n Marcelo G r e ñ o M i -
guel. 
F í s ica .—Don José Calvo Gómez. 
Estudio del au tomóv i l .—Don Manuel 
Ruiz Córdova . 
Dibujo, p r i me r año .—Don Aure l io Quin 
tana Ur ia r te y don Lu i s M a r t í n e z P e ñ a . 
Dibujo, segundo áño .—Don Marcelo 
Greño Miguel , don Antonio Manuz Vi l l a -
nueva y don Céear de la Torre Por t i l la . 
iDibnjo, tercer a ñ o . — D o n Manuel H i -
guera Gonzá lez . 
¡Dibujo de ap l i cac ión . — Don Mamiel 
Ruiz Córdova . 
Dibujo die figura.—Don C á n d i d o Pis Gó-
mez. 
M o d e l a d o / p r i m e r año .—Don Elias Az-
plazu Toca. 
Tal ler de metales.—.Don Emi l io Ana-
gón y don Miguel Gómez. 
Tal ler de c a r p i n t e r í a . — Don J o a q u í n 
R e b a ñ a l Rnbayo, don El ias Iglesias Gon- desde-Sace t i empo ' s ín trabajoT 
zález, don Emi l io Solarta Junci l la» don , Los donativos se reciben én es 
Nico lás Calle Sermno y don Ubaldo F r u n -
ceda. 
R e l a c i ó n de los alumnos que han obte-1 
nido m e n c i ó n : ¿ 
Fís i ca .—Don Pedro F e r n á n d e z Ruiz. 
Premies extraordirarios. 
iPremio del i ncógn i to donante (50 pese-
tas).—Alumno don J e s ú s Gri jalba MarU-
nez. 
Premios donados por don J e r ó n i m o Pé -
rez y S á i n z de Ja Maza: 
Premio de 50 pesetas.—Alumno don Je-
s ú s Arco Villegas, a lumno don José Sau-
ra Díaz, a lumno don Migue l G r e ñ o de M i -
guel, a lumno don Fernando Senach R i -
card, 
Premio Tapia .—Alumno don Manuel 
Ruiz Córdovu. 
PEDRO A. SAN MARTI 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la» 
va,- Manzanilla y Valdepeñas.-: 
esmerado en comidas.—Teléfono rvicj n úm, lí 
Caridad.—La solicitamos die nuestril 
leetores p a r a , u n pobre matrimonio a 
cinco hijos, que se encuentra en laman 
miseria y cuyo cabeza ele familia esi 
n i s t r ac ión . 















LOS MAS FINOS DULCES 
para bodas, bautizos, lunchs, oonfi.| 
teria RAMOS, San Francisco, 27. 
Pts. los 100 ks. 
A C E I T E 
Corriente, sin casco 187 a 189 
Fil t rado, ídem 189 a 190 
Idem de Santander a Bilbao, 1895, a 8?" 
por 100. 
Idem id . ; 1898, a 82 por 100. 
Idem id . , 1900, a 82,50 por 100. 
Idem id . , 1902, a 79,85 por 100. 
Idlem .id., 1913, 5 por 100, a 98 por 100. 
Idlem" de Solares, pr imera hipoteca, 
1890, a 80 por 100. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Varios eacándalos denunciados. 
Por promover un fuerte escúdalo en una 
tienda establecida en la calle de Santa 
Clara, fueron ayer denunciados por la 
Guardia munic ipa l tres individuios que, al 
ser denunoiados, insul taron a l a vez a loe 
guardias, blasfemando groseramente de' 
Santo Nombre de Dios. . 
Um palanquetazo a loe la-
drones en aooión. 
Ayer se cometió un robo en un piso de 
la casa n ú m e r o 20 de la calle de ¡a Con-
cordia. 
El robo fué cometido por eli procedimaen* 
cinco pesetas al mes.—lloras, de! 
la ii ( he.-San Francisco, 27,2.°, dered 
Trajes para niñoí 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, eJ 
Precios económicos, 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8,1.° 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO, ETI| 
S E M I L L A S seleccionadas, purlficaí 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número t.—8ANTANDEF. 
el tercer a ñ o en ¡a Escuela ma Gut iér rez , don J e s ú s Noyal Sierra y to del palanquetazo, y los ladrones, qui-
- Industrias, de eftta ciudad, don Miguel Mar t í nez Silió. a ú n no ham sido habidos, se llevaron, en-
íe un mes dp l icenciá al pro- lAritmética y Algebra.—Don Vicente tr.e otras cosas, cuatro duros, unos pen-
íjne cursan 
I Superior cíe 
Se concedí 
íeeotm la Ks^n-ia provincial! de Artes y To.rcida Prieto, don" J o a q u í n V á r e l a Sa- dientes de monedas de oro, un a n i l l o ' d 
, Oficios, don Cristino Pardo, |as, don Césa r de Ja Torre P o r t i l l a y don mismo metal, una libreta de lía Caja dr 
e n o r a 
Vea usted los nuevos posti-
zos coa la» maravilla sas ra l 
yaa de ppariencia natural| 
marca «LOVILLKUV 
Par.'s. Desde cuarenta pese 
tas en adelante. 
BES L T R AN| 
San Francisco, núm. 23 
Gasa especial en tintes para el 
5 
I 
I m i 
G 
: - : L a H i s p i n o - S u i z a : 
i e n . i » . 
SO H . (AUonwo X I I I ) . Diez y seis véilvxilaN. 
P O M B O Y A L V E A R 
3ESÜPUE8TOS: M U E L L E , NUMERO V6 SANTANDE i* 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y er 
su gabinete, de de» a CÍPJCO.—Velasco, nú 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
l loco , n . oriraero.—Teléfono 419 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sucesor da BARQUIN ALONSO 
M U E L L E . H) 
Para iüYernar en Murcia 
H f ? * S L RKIMA V I 8 T O R I A 
Í^EIVSIOIV A D O 
U la ImcÉli Cnpciin. 
DIRIGIDO POR LAS SESORiTASDE RODRIGÜEZ 
Profesoras -superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
L a clase de Francés no se. considerada 
espeeLal, y sí las de inglés, arpa, piano, 
dibujo y pintura. • 
E l próximo curso, 1917 a 1918, se abre 
la matr ícu la especial para enseñanzae del 
hogar, con derecho a práct icas de coci-
na. (Cien pesetas curso y cincuenta me-
dio curso). 
Y clase de mecanograf ía con práct icas 
alternas. (Cien pesetas cursó y cincuenta 
medio curso). ' 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, tiro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones científicas.—Medalla de oro/en la 
Exposic ión de Santander 1905. 
L a s profesoras admiten alumnas en su 
compefl ía en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avila para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
O p i n i ó n v a l i o s a * Maderas efe rob e 
E l distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Arístegui, 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraor 
diñarlo aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la raá? 
rápida nutrición y curación de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tificaciones acerca de específicos, ha 
go, sin embargo, una excepción coi 
este notable vmo medicinal, por eo 
contrar en él propiedadea tónicas , ape 
ritiv&i y fortificantes extraordinaria 
a dibujo lineal, se pueden surtir de estu-
ches de Geometría y d e m á s úti les . 
G A R C I A Ó P T I C O 
San FranolMo. I I —T«i*fo««i t u v 121 
E l L I O I N S T A N T A N E O 
Cura en 5 minutos EL. DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cara Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sello Y E R c«ra Dolor as de Oídoa 
E l Sello Y E R cura Cólicos. > 
E l Sello YÉR enra Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R c»ra la Gota. 
E l Sello Y E R cara Dolores Nerviosos 
v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
en tablones de todas dimensiones, se de-
sean, comprar. Proposiciones y detalles, 
a Callvo Hermanos, Gran Vía, 33.—.Bilbao. 
V V I « - » o 
Se pone en conoedmimto de Tíos señorea 
acreedores de don José María Eijo , que 
se les cita para el día 10 de los corrien-
tes, a una reunión, que se celebrai-á a las 
tres de la tarde, en su domicilio. Vargas 
número 9. 
?'isíaürant."EI Cantábrifio" 
de PCDRQ GOMEZ G O N Z A L E Z 
H F R N A N C O R T E S . 9 
RI rrejor de la población. Servicio a IÍÍ 
arta' y per cublert a. Servicio especia' 
ira Uinqneteg. bodas y lnnctus. Preciop 
"'""^-IAO Wabitwyionfl» 
Pdato del d í á : Pierna de carnero a la 
Bretona. f 
ConipañíaTrasinediterránea 
D E B A R C E L O N A 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
Servicio semanal de carga y pasaje en-
tre los puertos de Santander, Gijón, Coru-
ña, Vil lagarcía, Vigo y principales del Me-
diterráneo. 
Cada siete d ías sale un vapor de ¿ete 
puerto para los citados y vioewrsa. 
E l día 8 saldrá de este puerto el vapor 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES D O R I C A Y CASUSO, Paseo 
de Pereda, núm. 32.—Teléfonó núm. 685^ 
PIANO DÉ OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, ta-
ller de afinación y reparación;, Ruama 
yor, 15, bajo. 
í e l f r » 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por ¿ , s J 
Servicio espléndido para DÜU*. 
quetes y «lunch». • . 
Salón de té. chocolates, eu-. ^ 
SuMirsal •« la t » r r a » j W j _ ^ 
E l M o n t e d e P i e j j 
F A C I L I T A DINERO S O B R E j ^ j 
MASAJISTA YCALUSTA 
MANUEL MARTf 
SAN FRANCISCO, ^ 
Avisos a domlpHlP.-Te^ 
E l mejor vino 9*™̂*°*** I 
C H A C O L I PATERNINA. ^ m o , í 
^ ^ ^ S e ^ e ^ * y I 
a ^ ^ d r é s A r c h e ^ 
ü uu I í í - « M 
y Caja de Ahorros d« eI prj 
Institución q u e ^ ^fvirtud de 
¡ O 
de 
aevemgtui o ^ q Oor l00 







tora do del Gobierno, P 
de 29 de junio de f ^ C f i l * ^ I ^ s imposiciones de 18 
devengan 3 1/2 f 1 0 0 des*!61 
.()00  . ^ í 
adelante. . con **¿p 
h f l c e n p r é s t a j ^ ^ r * ^ 
giti 
oas. muebles 
lejía LA A 











ROCÍOS de lar;1' 
del alma .1,15 
0 áim An^J 
>. (Ausente.) I 
jano, Muelle y 
i n i ñ o s . 
ardapolvos, 
micos, 
•adilía, 8, i ° 
la .primer», quincena do noviembiv sa ld rá 'ée SmiUnider el vapor En 
Su capitán don Cristótal Morales. 
Hiendo pasaje y carga para loe ex probados puertos. 
•f5 'rn m á s informes, dir igirse a sus c n s i g n a l a r i o s en Santander, SEÑORES 
tí|jOS D E A n G e L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
S O C I E D A D H O L L E R 
a l e s « 
i m c n t e la 
n p r e C A 
S M h Y 
as rarmMtu 
B t « ; C E L O 1^ 
Ponsunii'io pur las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
del Campu a Zamora y Oreir e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
l"*" y otrae Empresas de ferrocaniles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
¡¡ f ía les del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
leionates y exiranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
Hj^ones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
ialúrgicos y d o i n í s d c o s 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
5 bis, Barcelona,, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
VJJ 16—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — Ü I J O N 
AVILES, agentes del a «Sociedad Hu l l . ia Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de Ir 






T A S 
te microbicida c| 
i Agricultura,1 
venia en todas! 
resentante en Sal 




mes para doncel! 
clases, cuellos,; 
nacidos, forma i 
a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
Esta Agencia cuenta con un espléndido y vanado surtido de FERETROS 
jARCAS DE GRAN LUJO, coronas, cruces y d e m á s accesorios, y con los 
mejones cuches fúnebres de primera, segunda'y tercera; hermoso' COCHE ES-
lüFA, rnonUido m doble suspens ión , , único en su clase en esta ciudad, y 
níagnílicn c c i . i i l ' F L l í C O N A U T O M O V I L , para traslados, construido ex-
pBsamente para la Casa y para el objeto en los Estados Unidos. 
I Alameda Primera, número 22, bajos entresuelo.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
apores correos e spaño les 
DE L A 
ñ t m c f i 
ántabn L í n e a e le I ^ e w - Y ó i - k 
las once déla 
auguración del 
e se ha i n v i l a » " ^ * -a ^ * i _ ' i 
a circunstanciajP 
cualquier motivo 
p.e pueden rMfli 
oficina de ¡a', 
nismo Coleg^ 
ao puedan asg 
visitar ® 
e ías tres y m»1 
, tarde de hoy, 
l a invitación 
octubre o principos de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
Píiendo pilsaje y carga con destino a New-York. 
previene a los señores pasajeros que ¡.ara embarcar necesitan proveei-se de 
|feaportc expedido por el señor goh. nador civil y visaclo por el cónsul de 
"dos Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce días de antelación, 
menos, a la salida del buque. • 
Sí 'más informes, dir igirse a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
wOE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
SUIZO) 
y por cubienoj 
para bodas. 
R A Í , 
iro y 
I s o s a r I S o l ü c i ó n 
B e n e d i c t o . «uevo preparado compuesto de ^ donato de sosa p u r í s i m o de ^ 
^nciade an ís . Sustituye coa gran f ) de glicero-fosfato de cal de CREO 
Tentad , , . ' ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
^ l a e l b.carbonato en todos sus | ^ bronqu¡ t Í6 y d,ebiJidad ge,ne 
^•-Caja: 0,50 pesetas. ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
"^OSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11—Madrid 
venta en las principales farmacia^ de E s p a ñ a . 
• E N SANTANDER: P é r e z del Mol inp y C o m p a ñ í a . 




vlfUede desatender esta ind ispí^sición sin expoiterse a jaquecas, almorra 
^ ^ • nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes di 
^ m í r ' ^ f!n graves eTlferniedades. Lo^-.polvos regularizadnres dé RINCO^ 
lloj^dio 'uin sencillo como seguro para combatidla, sogúñ lo tiene demostrf 
píes n V~m ,,e ,-'x'to creciente, regu-larizando perfectamente e¡ ejercicio de lac 
fe ni n i 06 del vientre. No reooncicen r ival en su benignidad y eficacia. 
I f lveype^s a! autor, ¡VI. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
^0 Santander en la d rogue r í a de Pérez del Mol ino y Compañ ía . 
rüda y * ] 
m a s E S F A N C 
DE 
P i n r l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
V a p o r e s c ó r r e o s e s p a ñ o l e s 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
En la segunda quiincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moder 
no y r á p k l o vapor correo españo l ¿ 
de 10.400 toneladas de desplazaraienio, 'dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros 'de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
J l r ^ A I X 
Este vapor, de r e c i e n t e - c o n s t r u c c i ó n , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendu camarotes de famil ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño', W . C, y dos camas. t 
En los departamentos de tercera clase tiep literas modernas, muy c ó m o d a s pa' 
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes d i r i g i r l e al agente general én el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
ñ.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
B E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes. Ji 
Q T J 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayo? 
brillo y resulta el raás económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa 
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue 
ba dé su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
'Pedidle en todas partes 
y no aceptéis otra marca-
Ve!ateo , 6 . - T f c l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 6 9 4 
Eí»ta Agencia tierre contratas con las Sociedades Oírcitfb 
Católico, ;So<'ití<lad í'óNtiimo y M n t u a l ida d 
.Mteixrista, y «crvicio con t i Hoepita.J, C^asa. de E x -
pósitos .y Cat^a de Caridad •: Í oche fungón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de madetaa finas coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Cochea fú-
nebres y estufas, así como servicio i jás modesto. x 
3 E R V I C Í O P E R M A N E N T E ARRÜAJES D E L U J O 
eres de fundición y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
J 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
üesembolí>a(i& „ 1.950.000 
T Siniestros pagados desde l a fundacióji de la Com- • 
p a ñ í a hasta el- 31 de diciembre de 1913 . » 48.767.696,86 
.subd lecciones y Agencias en iodas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
to** del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguras de incendios, o r d i n a n s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s , valores, dir igirse a su representante en San-
tander, do/i Leonardo G. Gut i é - r ez Coinmer,. calle de Pedrueca. n ú m . 9 ( o f i c i n a l 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santandenno, por su bril lante resultado para combatir la tos-y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en ía de Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
)E LA 
Línea del Río dé la Plata . 
SALIDAS F I JAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de octubre, a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E ' 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma. C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L NEA DE B R A S I L - P L ATA 
A p r inc ip ios de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. * -
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, «A LAS TRES DE L A T A R D E 
El d í a 19 de actubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cometías. 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2.50 de gastos de desem-
barque. 
" PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Samander, s eño re s HI-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de. regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
pura New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de oada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijon el 
20 y de C o r u ñ a el 21, pa ra Habana, y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
\ Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, e l 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de oada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, S i n g a p o p r é y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, pa ra T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de l a Pa lma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa; 
Regreso de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ínsu la , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
'facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
"do el vidje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , , G i j ó n , Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, 'como ha 
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
l iEB H I S UTILES, n i M T I M E U S 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «E'l Carác -
ter», «El Ahorro» , «El Deber», «Ayúdale» , «Vida y t rabapo» , «Viaje de un joven al-
rededor del mundo» , « Inven tores e Indu t r i a l e s» y «Vida de Jorge S t e p h e n s o n » ; 
son ocho hermosos libros que dsben ser constantemente lleídos por loa jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por ¡la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carác te r» , han sido dieclarádas de texto 
y e s t án hechas en una edioión económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
;ibras se venden al precio de 1,50 pesetas; encuadernadas, en la l i b r e r í á LA CAR-
PETA, escalerillas del PUENTE . 
Se remiten por correo mediante en envío de su importe y 0,35 pesetas para el 
certificado. 
COMPRO Y VENDO 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
CaUfl de Juan-de Herrera. ? 
T l E R E f i i O i U y l i a í l i i 
Maquinistas navales. 
I n s t a l a c i ó n y r e p a r a c i ó n de m á q u i n a s 
y aparatos m e c á n i c o s terrestres y m a r í -
timoe. » " 
Tailere-S: Maliaño (Sanlander), f ieme <• 
la es tac ión del fe r rocar r i l de Bilbao. 
Una casa eliegante y moderna, de dos 
pisos, cuatro viviendas y j a r d í n , a s í como 
655 carros de prjyio, 315 de l a b r a n t í o y 
m á s de mi', de er ia l , y cuatro edificios 
m á s , todo en un coto. Muchas facilidades 
pana el pago. 
Informes de compra y cuanto«©e desee a 
Dionisio G á n d a r a , Atarazanas, 3, tercero. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
FOTÓGRAFO 
P A L A C I O B E L OLUB D E R E G A T A S — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA. E N AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
-Te léton0' 
717 
i - . 0 
d e s e ñ o r a 
S I E M P * 6 
d e ^ a va11 1 
. • • • • 
fCales franceses . 
as de vestidos, 
a reaL 
a 2 reales, 
a 5 reales. 
Y un 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 




a 2 reales, 
a 4 reales. ños 
á 35 céntimos Gorras de visera, 10.000 . 
in f in de géneros cas i rega lados . 
a 6 perras, 
desde 2 ríes. 
_ S A N T A N D E R -
